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BX M E L I I J L A 
Según noticias recibidas de Meji-
lla, ha transcurrido el día de hoy sin 
incidente alguno digno de mención. 
E X ALHUCEMAS 
Los moros han tiroteado la plaza 
de Alhucemas sin consecuencias dea-
favorables. La artillería ha bom-
bardeado á las kábilas fenterizas á 
dicha plaza, causándoles bajas. 
XUBVO GOBERXADOR 
Ha sido nombrado Gobernador de 
Barcelona, don Evaristo Crespo Azo-
rín, diputado á Cortes por Chelva, 
(Valencia.) 
LOS PRTXCIPES RA'XIERO 
Y F E L I P E 
Dentro de pocos días marcharán á 
Melilla en calidad de oficiales de Ca-
ballería, los Príncipes Raniero y Fe-
lipe de Borbón, hermanos del Infan-
te don Cárlos. 
•OOXFERE:XOIA 
El redactor del DIARIO D3 LA 
MARINA don José de Armas ha cele-
brado una conferencia con el. Presi-
dente del Consejo de Ministros, ha-
biendo salido muy satisfecho de la en-
trevista. 
LOS CAMBIOS * 
Libras á 27-53. 
Los españoles de Cuba 
ante la perra 
Anoche se ronnió pn ol Casino Es-
pañol de la Habana ol Comité Cen-
tral de la Colonia Española de Cu-
ba encargado de arbitrar recursos pa-
ra la Cnu 'Roja y las familias de los 
reservistas españoles que han sido 
llamados á filas con motivo de la cam-
paña militar que se está sosteniendo 
en los campos de Melilla. En la edi-
ción de esta mañana hemos publica-
do el resultado satisfactorio de esa 
reunión, en la que hubo unanimidad 
perfecta y se impuso el generoso pro-
pósito de asociarse de una manera 
efectiva á los que defienden con su 
sangre los derechos y la bandera de 
la Patria. 
Los españoles residentes en Améri-
ca han dado siempre la norma del 
verdadero-y más alto patriotismo, 
acudiendo solícitos, en avanzada bri-
llante, á aliviar las desgracias del 
pueblo hidalgo y fuerte que si ha te-
nido días luminosos en su historia, 
pródiga en abnegaciones y heroísmos, 
ha tenido también, igual que las na-
ciones de historia no menos gloriosa, 
que apurar el cáliz de la derrota y li.i-
bérselas frente á frente con la adversi-
dad. En la presente ocasión volve-
rán á patentizar las Colonias Espa-
ñolas de América que en ellas no se 
apaga ese amor intenso, á ningún 
otro comparable, que inspira á todo 
hombre el pueblo en que se nace y 
se comienza á vivir; y entre esas Co-
lonias que ofrecen nuevamente el 
hermoso espectáculo de su solidari-
dad fraternal, sobresale y se coloca 
á la cabeza, al lado de sus herman-is 
de Méjico y Buenos Aires, la Colonia 
Española de tCuba. que apenas ini-
ciada la suscripción en la Habana, 
dispone ya de un buen puñado de mi-
les de pesos con que hacer acto de 
presencia en ese admirable y siguin-
cativo moviminto de cohesión y pu-
janza que se ha iniciado en la Ma-
dre Patria para hacer frente á la gue-
rra contra la morisma. Ahora es de 
esperar, y nosotros estamos seguros 
de ello, que las Colonias del interior 
de la isla respondan al llamamiento 
del 'Comité Central, procurando que 
el esfuerzo sea unánime y que el en-
tusiasmo patriótico no'se exteriorice 
aisladamente, sino formando un blo-
que, buscando la solidaridad en la 
iniciativa y el propósito. 
Es claro que eofl estas suseripcioivs 
las Colonias Españolas de América 
no pretenden resolver ningún proble-
ma ni mucho menos sacar de apuros 
al 'Gobierno de la Madre Patria, al 
que. por otra part .̂ y en buena hora 
se diga, no le faltan recursos su!"i-
cientos para atender con holgura á 
las exigencias de la actual campaña: 
lo que se busca y lo que se pretende 
es demostrar que los españoles resi-
dentes en estas tierras descubiertas y 
colonizadas por sus antecesores, no 
obstante vivir tan alejados del solar 
nativo y de haber creado aquí un h3-
gar muchos de ellos, se hallan tan 
identificados como el primer día con 
la nación que les sirvió de cuna, á la 
sombra de la cual transcurrieron \os 
días apacibles de la infancia y la ado-
lescencia, experimentaron las prime-
ras alegrías y también los primeros 
dolores de la vida y cuyo recuerdo es 
el que más se graba en el coraz'm, 
acompañándoles invariablemente du-
rante su peregrinar por el mundo. 
Asciendan á ciento, á doscientos, á lo 
que sea, las cantidades que se re-
cauden, ellas serán una demostración 
positiva, de que los españoles de Cu-
ba, de Méjico, de la Argentina; de 
que los españoles residentes en estas 
fértiles y hospitalarias Repúblicas 
iluminadas por el fuego sagrado de 
la raza y en las que, á ̂ ravés de los 
siglos, perdura todo lo castizo y todo 
lo español, permanecen unidos á !a 
Madre Iberia por el nexo inquebran-
table del sentimiento, por aquellos 
dulcísimos lazos del recuerdo que se 
empezaron á entretejer á los arrullos 
de una madre adorable y bendita, 
allá en los albores de nuestra apari-
ción en la tierra. 
Adhesión, estímulo moral, apoyo |3 
Gobierno, compenetración de ideas 
y de afectos, de aspiraciones y de 
propósitos, es lo que principalmente 
significa esta actitud de los españo-
les, la conducta que vienen observan-
do sobre todo estos consecuentes es-
pañoles de la Isla de Cuba desde que 
en el Norte de Marruecos cayeron 
unos cuantos hermanos abrazados 
como héroes á la bandera. Y si nos 
admiran los grandes que abren su 
bolsa con largueza, más. jnucho mas 
nos admiran los humildes, esos mo-
destos y siempre entusiastas depen-
dientes del comercio que ayer prodi-
garon su amor á España recibiendo y 
agasajando á la Nautilus y que aho-
ra se disponen á enjugar las lágrimas 
de las mujeres que lloran por los 
que se fueron á la guerra. 
El DIARIO DE LA MARINA que nunca 
ha permanecido indiferente en pre-
sencia de estos grandes y unánimes 
arranques de la opinión; que por su 
historia, por su arraigo en el país 
cubano, por su significación misma 
dentro de la colonia española, ha es-
tado siempre al lado de Cuba y al la-
do de España, defendiendo constan-
temente lo que á los intereses de una 
y otra convenía, no podía menos de 
asociarse á esta nueva y gran mani-
festación de solidaridad por los idea-
les de raza, haciendo votos además 
porque la nación progenitora triunfe, 
como triunfó en otras épocas, en !a 
empresa de dignidad y de convenien-
cia que se vé obligada á afrontar en 
el Imperio de Marruecos 
Desde Washington 
1 de Agosto. 
La Cámara de Representantes ha 
aprobado, por 195 votos contra 183, 
el dictamen de la Comisión Mixta de 
Senadores y Representantes sobre el 
proyecto de reforma arancelaria. En-
tre los votos eontiiirios hay 18 de 
republicanos. Es seguro que el Sena-
do también aprobará el dictamen; y 
éste será ley, puesto que al Presiden-
te Taft le parece bien, en vista de que 
la Comisión admitió algifnas de sus 
indicaciones. Dentro de pocos días se-
rá ocasión de juzgar esa obra, en que 
han puesto mano el Presidente, el se-
nador Aldrich, el representante Pay-
ne y demás personajes arancelarios. 
Hoy la actualidad sigue pertene-
ciendo á los asuntos de España, acer-
ca de los cuales se publican muchas 
noticias sospechosas. Muchas de ellas, 
como ha dicho ayer el Marqués de 
Villalobar, nuevo Ministro español en 
esta capital, son exageradas, porque 
provienen de los elementos radicales 
y anarquistas de Portugal y del Sur 
de Francia. Y el "Sun." de Nueva 
York, dice que. por existir, ahora, en 
España, no es fácil discurrir con pro-
vecho sobre el estado complicado y 
alarmante de cosas que allí se ha pro-
ducido. Este periódico, que suele tin-
tar con verdadera competencia y sin 
pasión, los asuntos extranjeros, ha 
censurado, desde el primer día. la con-
ducta de los pacifistas españoles y sos-
tenido que el gobierno de Madrid no 
podía hacer, así en el interior como 
en Marruecos, más que lo que está ha-
ciendo. Hoy repite que España no 
está en guerra con Marruecos, sino 
con los semi-independientes riffeños, 
rebeldes al Sultán; y añade que, si la 
necesidad de restablecer el orden en 
una parte de la Península, no impi-
diera el enviar mayores refuerzos á 
Melilla, á España le sería relativamen-
te fácil defender sus posesiones nor-
te-africanas. 
Esta expresión de "relativamente." 
la emplea el "Sun," fundándose en 
que, desde íhuy antiguo, se ha clasi-
ficado á los riffeños. como á los sui-
zos, entre los más bravos combatien-
tes del mundo. Carecen de impulsos 
conquistadores, pero nunca, han sido 
conquistados ni por el fenicio ni por 
el cartaginés, ni por el romano, ni por 
el vándalo, ni por el sarraceno. Aun 
están bajo la soberanía nominal del 
Sultán de Marruecos, son de hecho, 
independientes. Se ha dicho (pie con-
sideran atacada esa independencia 
porque una empresa extranjera inten-
ta explotar una mina en territorio rif-
feño; mina que sirve de pretexto á 
los pacifistas españoles para oponer-
se á las operaciones militares; "pero 
—agrega el "Sun"—eso de que un 
negocio minero es lo que ha provo-
cado la ofensiva de los moros del Ríff 
no es más que un aserto, del cual, has-
ta ahora, no se han dado pruebas." 
En un largo despacho de Londres, 
publicado por el "Sun." se nos comu-
nica la historia de esa mina y es una 
historia, que necesita confirmación, 
por lo menos, en una de esas partes. 
Según ese relato, hace cuatro años, 
una compañía española, presidida por 
el señor Villanueva, ex-Ministro de 
Agricultura, obtuvo del Pretendiente 
al trono de Marruecos la concesión de 
un yacimiento minero situado en las 
cercanías de Melilla. Hubo que soli-
citar del Sultán que ratificase la con-
cesión, á lo cual se negó porque sería 
dar legalidad al acto de un rebelde. 
Entonces la compañía pidió y obtuvo 
la intervención del gobierno de Ma-
drid. 
A los riffeños les había disgusta-
do que se construyese un ferrocarril 
de Melilla á la mina y asesinaron á 
cuatro obreros que trabajaban en un 
puente de la vía. " E l señor Villanue-
va"—dice el telegrama—"que dejó, 
hace meses, la presidencia de la com-
pañía, declara, públicamente, que esos 
asesinatos fueron preparados (arran-
ged) por la empresa para dar pretex-
to á la intervención española." Esta 
es la parte del relato, que, como an-
tes dije, necesita confirmación; todo 
lo demás es verosímil y nada tiene de 
anormal. Pero aun suponiendo que la 
empresa envió á los cuatro trabaja-
dores á *la muerte, siempre queda en 
pie la obligación del gobierno espa-
ñol de defender á Melilla. atacada por 
grJndes masas de riffeños y la de cas-
tigar á los matadores de los obreros, 
Y no es menos evidente que ese go-
bierno tiene—como todos—el derecho 
de aplicar las leyes penales á quienes 
aconsejan á las tropas la deserción y 
se opongan á la salida de refuerzos 
para el teatro de las operaciones mili-
tares. E l pacifismo á "jpriori'^y como 
propaganda para suavizar las relacio-
nes internacionales y evitar las gue-
rras injustificadas, es lícito y aún ex-
celente; "á posteriori." es un delito, 
y no menudo, cuando consiste en de-
sertar ó en excitar á la deserción. En 
Barcelona ha consistido, además, por 
desgracia, en incendios y asesinatos. 
A los pacifistas, y para explotar su 
descontento, se han unido los anar-
quistas, los regíonalistas. los republi-
canos -revolucionarios. Estos tres úl-
timos elementos son. al parecer, los 
que han dado hechura á la agitación, 
porque estaban organizados; pero no 
hubieran podido reelutar gente en las 
masas de la población si en éstas no 
hubiera habido algunas causas gene-
rales de disgusto. Este es uno de /os 
aspectos importantes de la crisis y al 
cual deberán prestar atención los po-
líticos españoles para evitar posibles 
y mayores disturbios. Luego de resta-
blecido el orden y de afirmada la au-
toridad, se tendrá que estudiar cómo 
se ha formado el estado de ánimo, del 
cual han salido estos horrible^ svce-
sos. 
Es posible que el sistema militar 
tenga defectos que requieran pronto 
remedio. Me mueve á pensar esto y 
me confirma en la opinión que expu-
se, en otra carta sobre los ejércitos 
de ahora, algo que leo en un tele-
grama de Londres publicado hoy por 
el "New York Times." Se dice en 
él que lo que ha aumentado la oposi-
ción á las operaciones militares ha si-
do el caso de los reservistas llamados 
al servicio y enviados á Africa. Por 
la ley. el soldado sirve tres años en el 
ejército activo y tres en la reserva 
activa; pero, en estos últimos tiempos, 
por motivos de economía, el servicio 
en el activo se ha acortado considera-
blemente, concediéndose á muchos 
soldados licencia ilimitada al final del 
segundo año. Al terminar el tercero, 
pasan á la reserva y pueden casarse. 
¡ Por esos mismos motivos de economía, 
el contingente anual de reclutas se ha 
reducido bastante; de manera que un 
l batallón de Cazadores, que debiera te-
ner 850 plazas, sólo tiene unos 200 
hombres en filas. Para proveerse de 
los 650. que han hecho falta ahora, ha 
sido necesario llamar, no sólo á los 
soldados del activo con licencia ili-
mitada, sí que. también, á los reser-
vistas, aún á los del tercero y cuarto 
año. Y, así, de cuatro á cinco mil re-
servistas han ido en las dos primeras 
brigadas mixtas enviadas á Africa; 
muchos de ellos casados y con hijos. 
Resultado: millares de familias en la 
miseria, puesto que han perdido, tem-
poralmente, á quien las mantenía con 
Su trabajo. 
Con esto, y con lo que se desmilita-
rizan los reservistas al cabo de algu-
nos años de vida civil, no es extraño 
que haya pacifistas entre ellos. Se va 
á dar socorros á sus familias mientras 
duren las operaciones; lo cual es cari-
tativo y es justo, pero costoso. Otro 
renglón en la cuenta de los armamen-
tos modernos. Y como el reservista 
será un soldado sin convicción, una 
especie de sub-soldado. habrá que pa-
rodiar un dicho viejo y declarar la 
"carne de reservista, cara y mala." 
X. Y. Z. 
POR ESPAÑA 
LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
Concepción Santalla de Vil laamil , oro 
español lO.fiO 
SiiKrrlpriftn hrohn por el « p ñ o r ICrinnrdo de 
l a C a n i p n en In enl le A t í i i l l n y en• reisBila 
al «eiior Arrnrle, D e l e e n d o de la C n u H o -
j a t> | taf io la en C n h a . 
B1 Palacio Azul fi.Oft 
Orencio Fernández • . . 1.00 
Generoso Val l f 1.00 
Knrlque GArcipra 1.00 
Venancio Sánchez 3.00 
Caso y González 2.00 
Méndez y Gómez 2.00 
Máximo Xazábal 2.00 
José Venero 1.00 
Inclfln y Hermanos 











Total . IJD.OO 
LOS COMERCIANTES DE VIVERES 
Los que suscriben, almacenistas y 
comerciantes de víveres, ruegan á sus 
compañeros y amigos, que asistan el 
próximo lunes í) del corriente, á las 
3 de la tarde, á los salones de con-
tratación de la "Lonja del Comer-
cio," al objeto de abrir una suscrip-
ción á favor de la Cruz Roja Españo-
la y familias de los reservistas, de-
mostrando así una vez más los senti-
mientos patrióticos y humanitarios de 
que en todas las épocas hemos drjdo 
pruebas. 
Por Cataluña, José Balcells y Nar-
ciso Maeiá.—Por la provincia de San-
tander. Pedro Landeras.—Por la re-
gión valenciana. Andrés Costa.—Por 
la de Andalucía. Rafael Moseoso.— 
Por Asturias. Julián Llera.—Por las 
Provincias Vascongadas. Cipriano 
Echavarrí.—Por las Islas Canarias, 
Federico Galbán.—Por Galicia. Faus-
tino García Castro y Francisco Gar-
cía Blanco.—Por Cuba. Elias Miró y 
Casas, y por el Centro de Detallis-




2 5 centavos 
A m a r g u r a X . 5 2 
t26-13Jl. 
E n la entermedacl y en la pr i -
s ión se conoce á los amibos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Nine^ma como la 
de L A T R O P I C A L . 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrocele. Te lé fono 287. De 
12 á 8. Jesús María número 33. 
9185 :6-10Jl. 
L A C U B A N A 
6MN FÁBRICA DE MOSAICOS 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E TODAS. OJO COAI L A S I M I T A C I O N E S . 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . S 3 E L E S T U C H E 
O B I S P O 108. sis* .it is-i??! 
LA CUBANA 
H A B A N A 
$ $ $ 
# m ® 
Todos nuestros mosaicos t i enen en c i fondo nues t ra marca 
L A C U B A N A . Hacemos esta adver tenc ia porque hemos sa-
bido que algunos vendedores de manga m u y ancha, aprove-
c h á n d o s e de nuestro C a t á l o g o ( ú n i c a f á b r i c a que lo t iene) , 
venden losas de L A C U B A N A y las r e m i t e n de o t r a f áb r i ca , 
m u y in fe r io r á la nuestra . Cuando se necesiten mosaicos 
a v í s e s e a l t e l é i o n o n ú m . 6023 ó a l 6335. 
P R O P I E T A R I O S í L a d Í 8 , a o D í a z v H n o -
(y Planiol y Cagiga. 
S a n F e l i p e n ú m . I - A t a r é s - H a b a n a , frente á l a " Q u i n t a d e l R e y " 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l fiurtido m á s completo p elevante que se ha visto hasta el dio, a precios nSUy redltétdos 
Pape l moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con caprichosos tmnogratnas, 
OBISPO 35. ¿fcambta y ffiouza, TELEFONO 575. 
C. 2536 
I • • • • • • • • • 
EX DROGUERIAS Y BOTICAS 
la Curativa, vijforiaaiita y Reeonstituyeat» 
O m u i s e ó n C r e o s o t a d a 
\m\ w \\\ mmm de m DE RABELL. I 
C. 2520 
a m p a r a s 
P A R A GAS Y E L E C T R I C I D A D , 
S u c u r s a l : S a n R a f a « | n ú i i. 2 2 . 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
A l m a c é n : O B R A P I A n ú m 24. 
BOMBAS Y MOTORES ELECTRICOS 
Materiales e léctr icos 
Instalaciones E léc tr i cas de luz y ñterz i. 
ale i A Abanicos y Ventiladores oléiífcria j s. 
S u c u r s a l : M o n t e n ú m 211. 
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Ha quedado cerrada la inscripción 
de comensales para el suntuoso al-
muerzo de mañana domingo en los 
regios salónos de la Asociación de 
Dependientes, uno de los principales 
números del programa de fiestas 
organizadas para conmemorar el 29 
aniversario de su fundación y segun-
do de la inauguración del nuevo 'Cen-
tro. 
Xota.—Pasan de 300 los comensa-
les y asistirán el Excmo. Sr. Minis-
tro Plenipotenciario de España en 
esta República don Pablo Soler y 
Guardiola y el Secretario de la Le-
gación. 
El programa que tenemos el gusto 
se estudie la manera de distribuirlos 
convenientemente, eonvirtiéndolos así 
de eosas que estorban en cosas útiles. 
Es obra de patriotismo contribuir al 
aumento de la producción agrícola, y 
esto se consigue en parte procurando 
educar bien á los niños de campo. Por 
otra parte, si el campesino vierte copio-
so .cndor en ol surco, y repleta de mi-
llones las arcas del tesoro con su ruda 
labor, ¿por qué no ha de recoger tam-
bién ol fruto?, ¿por qué sus hijos no 
han de toner derecho al pupitre que 
compra el Estado? 
El pupitre es el faotor más poderoso 
do la aplicación de los métodos de 
acuerdo eon las ex¡gene4-as de la peda-
gogía moderna, y .no puede, por tanto, 
prescindirse de él sin que la obra del 
maestro among-yre en resultados posi-
de insertar, ha sido combinado por t i v ^ sin que falte abiertamente á los 
la Directiva en colaboración con las 
Secciones de Recreo y Adorno. Filar-
monía y la de Propaganda en lo cor-
cerniente á ella. 
'Para poder concurrir al almuerzo 
es requisito indispensable, de carácter 
general, presentar á la entrada el re-
cibo importe del cubierto ó la invi-
tación. 
POR E L D I A 
A las 6 de la mañana. 21 chupinazos en la 
azotea del edificio del Centro. 
A ip.s 6. visita de la Directiva en pleno 
ft. los enfermos en la Casa de Salud " L a Pu-
rfs'mn Concepción. 
A ¡as 11, Almuerzo en el Salón de fiestas 
de la vxrcc'ac-ión. 
A las 1- va., 21 chupinazos. 
A las p. m. , paseo por las calles de la 
cim'ad « r. < \ carro especial "Buena Vista" de 
la Habana Electric Railway, de los Pres i -
dentes ce la*; Delegraciones que concurran 
al almiH-rzo. con la Directiva y una Comi-
s i 'n de la Sección de Propaganda. 
A las 6. 21 chupinazos. 
pow i, v srocKB 
De '. -X x ^dadores, etc. etc. 
A las S v. n... Pf treta frente al edificio del 
C e i i r n . r>or la Banda Municipal, cedida por 
el Fr. AN uldp. 
A las ocliO y cuarto dará comienzo la si-
ei.ien'e 
V K I i A O A 
PrJiiKMa l'nHe. 
I , — r a n l i i s í a Dramát ica , Tosca. Puccinl. 
per ia Kstudiantina de la Sección de 
Fi larmonía . 
I I . — Apertura de la velada por el Pres i -
derte Sr. Kmeterio Zorrilla. 
IIJ. — Discurso po el Sr. Herminio Nava-
rro, Voca' de la Directiva. 
I V . — Aynptina de Aragón, gran jota, pia-
no, per !a profesora Srta. Consuelo Gar-
cía A npulo. 
V. — V i ^ ó n . C. Asruero. 
cantada por el Sr. Florencio Domínguez . 
V I . — Discurso por el elocuente orador 
I.clo. M.muel Fernández Guevara. 
Sogniida Parté. 
I . - - ;> • Jeta "Da Alegr ía de la Tluerta" 
Cliuccn. 
l>t rinitn? cubanos. Vi l la lón. 
por la FstiKlianttna de la Sección de F i -
íurúionta. 
I I . — p o e s í a " E l Bardo Peregrino" por el 
Sr, R a m í n Espinosa de los Monteros. 
I I I . - - Smlon ía Concertante, Dancla. 
pera dos viollnes. por las Sritas. Fspe-
ranr.a Mauri y Blanca Adams. alumnas 
del Sr. Torroella, acompasadas por el 
profesor Sr. Gaspar Agüero. 
IV. - Gtu-iosq m o n ó l o g o de .loaquín Aba-
tí, titulado "Causa Criminal", recitado 
I nr el Sr. Antonio Acebal Navarro. 
V. — lioinanza de barítono de la zarxii' -
la " E l Juramento", cantada por el señor 
Adolfo A Marín, 
V I . — Discurso resumen por el Rvdo. P a -
dre Fernando Ansoleaga, Rector del Co-
legio de Belén . 
méfi rudimentarios principios de aliru-
nas de las ciencias que convergen en la 
escuela; sin que se atente á la propia 
constitución del niño y aun á la misma 
naturaleza. 
Haora el señor Secretario de Instruc-
ción Pública que se tome nota del pro-
medio diario de asistencia y del número 
de pupitres de las distintas escuelas 
enclavadas en distritos urbanos y tam-
bién de las que funeionan en distritos 
rurales y están dotadas de esos asien-
tos. Como estos datos está obligado á 
rendirlos y los rinde cada maestro en 
ol informe número 4. bien fácil y senci-
lla es ía operación que proponemos. 
A ese promedio añádase un 15 ó 20 
por 100. y el número do pupitres nece-
sarios para esta asistencia^ dedúzcase 
del total, distribuyendo el exceso entro 
las aulas ruralos que lo requieran y 
a justando el reparto <í un promedio de 
veinticuatro por aula ó bien al número 
proporcional á la asistencia media, con" P^o el .iuez Neuman al averiguar 
El siguiente párrafo entresacado de 
un número de dicha publi-cación, pue-
de dar idea de cómo lias gasta ese se-
ñor. Dice así: 
"Generalmente, el periodista pro-
vinciano os un zoquete. Se somete años 
y años á los abusos de cualquier suje-
to misero y tacaño, á cualquier usure-
ro do la po!blaeión. y cuando la muer-
te con su piadosa bondad se lleva el 
perjudicial individuo al sitio á donde 
debía haber ido mucho tiempo antes á 
purgar las maldades que ha hecho on 
este mundo, el periodista llena media 
columna de frases laudatorias expre-
sando su hipócrita simpatía hacia el 
difunto, con palabras más que tiernas, 
patéticas. Pero no así "La Voz". To-
do malvado que se muera puede irse 
al otro mundo en la inteligencia de 
que sacaremos su vida á la vergüenza 
y sacudiremos su nombre como un gui-
ñapo sucio, en ou-anto sepamos que le 
han metido en el féretro y le llevan á 
enterrar. Así. pues, ustedes las malas 
personas, lo mejor que pueden hacer 
es fijarse en lo que decimos y venir á 
justificarse ante nosotros antes de fa-
llecer, pues de lo contrario no habrá 
•en nuestro corazón un átomo de hipo-
cr?sía sentimental al hacer la necrolo-
gía que merecen. 
Ladrón interesante 
El presidente Taft concedió perdón 
el 25 del próximo pasado á Abra 
iRhodos. un muchacho de Georgia, cu-
yos deseos de estudiar lo hicieron 
apropiarse de un libro que pertenecía 
,á la oficina de correos en Blue Ri^ge, 
Era un libro de texto griego, que va-
lía 40 centavos. 
El niño fué juzgado y condenado. 
mm mi 
tDedicado al Sr. Secretario de Instruc ión 
Públ ica. ) 
Recibida la circular en que se orde-
na la on.-:eñanza de la Agricultura y 
Estudios de la Xaturaleza en las es-
cuelas públicas, los maestros han teni-
do fjiio dar cabida en el horario á aque-
llars asignaturas. 
Y es el caso que se aumentan las ma-
terias, se recargan los programas y ho. 
rarios tanto en los distritos urbanos co-
mo en los rurales, y no se tiene en 
cuenta lo deficiente del manejo en los 
últimos. 
En muclias escuelas se sientan los 
niños en bancos sin respaldo, muebles 
que resultan á todas luces antihigiéni-
cos, porque no teniendo el tronco ol 
necesario apoyo, la posición convenien-
te al desarrollo normal de la columna 
es difícil adoptarla y, por ende, man-
tenerla mientras dure una clase es im-
posible; lo que trae como resultado in-
variable la deformación del esqueleto, 
convirtiendo la escuela, más ó me-ius 
tarde, en una andante colección de des-
garbados. 
Y ¿qué diremos de las mesas? Tienen 
una inclinación tal, que parecen cons-
truidas más que para escribir, para em-
plearlas en alguna aplicación del pla-
no inclinado. De ahí varios inconve-
nientes; uno. que el cuaderno ande ro-
dando por el suelo llonándo.se de polvo 
que puede engendrar enfermedades al 
escolar, y otro que por la dificultad de 
la adaptación, daña á la vista. 
Es tiempo de que se fije la atención 
en el exceso de pupitres que existe en 
las escuelas de los distritos urbanos y 
lo que se habrá conseguido dotar a 
cierto número de aulas. 
Sáquen'se á subasta los materiales de 
bancos y 'bancas de éstas y, on un pe-
ríodo de vacaciones, los de las otras 
aún sin pupitres. £39 montante y algo 
que añada la Secretaría alcanzará pa-
ra comprar les que falten ; pero si ésta 
no puede contribuir eon ose "algo." 
empléese ol "montante/' y repAríanse 
entonce? entre todas las aulas que ca-
rezcan de los asientos adquiridos, para 
riño «iquiora puedan utilizarse para los 
niños más tiernos, por lo.s tt$$ expues-
tos á deformarse. 
Rsto es tan imperioso como la crea-
ción de eseqolas normales, porque por 
mu-lio que el maestro se "normalice" 
¿qué ha de poder normalizar después 
en im aula sin elementos? Sería cosa de 
considerar la tortura de un maestro 
oue después de haber aprendido la po-
sición más conveniente al trazado de 
cada escritura; luego de conocer la 
perniciosa influencia de asientos ina-
decuados, de cómo ha de recibirse la 
luz para la más perfecta visión, y hasta 
algo de lo que pudiéramos llamar te-
rapéutica escolar, para diagnosticar en 
caso de miopía, de conformaciones de-
fectuosas, etc.. viniera á un aula rural, 
donde el número de niñas, la diversi-
dad de gradas, 'la diferencia de sexos, 
lo deficiente del local, la carencia de 
pupitres, etc.. le obligaron á proceder 
en una forma diametralmente opuesta 
á la que le aconsejan su experiencia y 
c( n oc inu eutos pedagógieos. 
¿Cómo no sufrirá al disponer una co-
pia del modelo que va trazando en el 
encerado si salió que la mitad de los 
pequenuelos tendrá que volver la cara 
á cp.rla instante para ver el trazado? 
/, Cómo ha de ver con calma sentados en 
un mismo banco delante de una misma 
mesa, al que acaba de hacer su ingreso 
á los seis años y al mocito de 17? Pero 
la dura resignación se impone, y ha de 
contemplar con dolor el sufrido maes-
tro como en tanto ol primero se yer-
gue casi hasta la rigidez, el segundo se 
encorva tratando de adaptarse. 
El señor Secretario de Instrucción 
Pública, que en escrito reciente exte-
riorizaba su amor á las plantas y á las 
animales y recomendaba la necesidad 
de inculcar ese sentimiento á la niñez, 
creo que no tendrá menos afecto á la 
población infantil. Una parte de ella, 
que padece "torturas y sufre deforma-
ciónos por carencia de mobiliario ade-
cuado." le pide justicia. ¡Y qu^ bello 
es 'hacer justicia al débil, al inocente! 
un POBRE DIABLO. 
que el niño por falta de recursos se 
iba á las librerías y con pretexto ílé 
comprar estudiaba sus lecciones, sus-
pendió la condena, dando lugar al 
perdón. 
Personas prominentes do Georgia 
al conocer del caso, se interesaron 
por el chico y se dirigieron al Presi-
dente Taft. obteniendo el perdón, v 
proveyéndole de todo lo que necesira 
para continuar sus estudios. 
El niño es muy querido de sus pro-
fesores por estudioso é inteligente, y 
no se le conoce vicio alguno 
m m he b í t é l u 
Reloj Suizo de precisión 
Fábrica creada hace 139 años 
Más fijos que el Astro Rey 
Observados al minuto 
UNICO AGENTE EN CUBAs MARCE-
LINO M A i r r i N KZ, ALMACEM DErOSlTO 
D E BRILLANTES, J O Y E R I A F I N A , DE 
OHO 18 KlLATES, - J O Y K H I A CORIIIF.N-
T K SIN BRILLANTES V RELOJERIA U E 
TODAS CLASES, PARA SEÑORAS V ( A-
BALLEROS. M U R A L L A 27, A L T O S . 
P O R E S O n i ü N D O S 
No más elogios 
Algunos periódicos yanquis, por re-
gla general, suelen expresarse con 
una brusquedad muy parecida á la 
grosería, pero en este respecto no hay 
quii-u aventaje al director de "La Voz I drid comunica el cablegrama siguien-
dc Purcell". I te: 
CORREO DE ESPAÑA 
J U L I O 
E l arsenal de la Carraca 
Xo habiéndose presentado ninguna 
proporción en los diferentes concur-
sos anunciados por el ministerio de 
^Marina, para las obras que se consi-
deraban necesarias en el arsenal de 
la Carraca, se ha dictado un Real de-
creto que dice: 
"Vengo en autorizar al Ministro de 
Marina para que, con el fin de ejecu 
tar las obras necesarias para utilizar 
el dique número 4 del arsenal de la 
Carraca, disponga la celebración de 
convocatoria de proposiciones libres 
sin limitación de precio, ni determi-
nación de otras condiciones técnicas 
que las indispensables para asegurar 
la eficacia de dichas obras, reserván-
dose el gobierno la facultad de admi-
tir la proposición que estime más ven-
tajosa, la de no admitir ninguna, y la 
de aplazar, si os preciso, la adjudica-
ción hasta que se obtenga de las Cor 
tes el crédito necesario para este ser-
vicio y quedando también el Ministro 
de Marina autorizado para pedir el 
mismo crédito. 
Las obras que han de hacerse en el 
dique es el refuerzo de algunos mu-
ros y la apertura de entrada de que 
carece. 
Entrega de una cruz 
La Dclc"ración de Guatemala en Ma-
"Se ha verificado eon toda solem-
nidad una recepción pública en el 
palacio presidencial, con objeto de en-
tregar al señor presidente Estrada Ca-
brera, las insignias de la .gran cruz 
de Isabel la Católica, que le fué con-
cedida por el gobierno español. 
La entrega fué hecha por el Minis-
tro do España, en presencia de todos 
los elementos oficiales, de los persona-
jes más importantes de la capital y 
de casi toda la colonia española. 
En la ceremonia se cruzaron expre-
sivos discursos, manifestando el Mi-
nistro de España la satisfacción con 
que cumplía las órdenes de su gobier-
no de entregar al señor presidente la 
insignia de la orden española, y ha-
ciendo presente el señor Estrada Ca-
brera el honor y la satisfacción que 
siente al verse de tal modo distingui-
do por el gobierno español, con las 
preciadas insignias de la importantí-
sima orden de Isabel la Católica. 
El acto, que resultó solemnísimo, 
fué un testimonio más de la simpatía 
y el afecto en que se inspiran las re-
laciones entre la madre España y la 
República de Guatemala." 
Títulos nobiliarios 
Durante el primer semestre de este 
año se ha creado una grandeza y un 
título también con grandeza, y cua-
tro sin ella. 
Se han confirmado dos títulos con 
grandeza y uno sin ella, habiéndose 
revalidado otro título sin grandeza. 
Se han expedido tres cartas de su-
cesión directa en títulos con gran-
deza. 27 sin ella, tres de sucesión 
transversal en títulos eon grandeza y 
27 en que no tienen ésta. 
Se han concedido 31 reales licencias 
para contraer matrimonio y una auto-
rización para usar título extranjero. 
Se han hecho dos legitimaciones por 
sucesiones y se han expedido 95 rea-
les despachos. 
Las propuestas de supresión de tí-
tulos y grandezas ascienden á 150, de 
las cuales han llegado á efectuarse 80. 
El ingreso para el Tesoro de estos 
expedientes es de cerca de un millón 
de pesetas. 
Celebración de un centenario 
El señor Dato continúa en la idea 
de verificar el centenario de las Cor-
tes de Cádiz. 
Hablando con un periodista madri-
leño, ha dicho: 
—El propósito es magnífico, y es-
toy dispuesto á hacer cuanto en mi 
mano esté para realizarlo. 
Es un magnífico teatro la isla de 
León para un Congreso internacional 
parlamentario. 
Sería una acción bien digna de los 
hombres ilustres que dieron á España 
las punosas Cortes de Cádiz. La ta-
cita de plata, como la denominan en 
Cádiz, se siente orgullosa con el re-
cuerdo y he recibido varias cartas 
aplaudiendo la idea del centenario. 
El año pasado asistí al Congreso de 
Berlín, donde prometí representar á 
España, en la próxima reunión, si los 
deberes políticos rae lo permitían; des 
graciadamente no me ha sido posible 
poder cumplir mi palabra. 
Seguramente esta indicación hecha 
en el Congreso de Berlín, en el que 
tenía la honra de representar á Espa-
ña, á los representantes de todos los 
Parlamentos, será tomada en conside-
ración ; la idea de glorificar el heroís-
mo de las Cortes de Cádiz que inicia-
ron en nuestra patria el sistema par-
lamentario; para conseguirlo estoy 
trabajando cerca de la comisión per-
manente y espero que los individuos 
que la componen resolverán todas las 
dificultades. 
Estoy persuadido de que la idea se 
rá bien recibida en Zaragoza, en Va-
lencia y en todas partes. 
Ahora bien: yo no quisiera que los 
elementos políticos vieran en esta glo-
rificación parlamentaria un deseo de 
que el partido conservador continúe 
más tiempo en el poder. No. He de 
procurar que el Centenario se celebre 
con toda' pompa. Yo no sé si por en-
tonces seré Presidente del Congreso; 
pero en fin, si no lo soy, el hombre 
político que tenga este cargo hará 
mis veces y representará á España 
más dignamente. 
El Presidente del Congreso ha en-
cargado al periodista señor Comonge 
una antología de las Cortes de Cá-
diz, que le prometió entregar el pri-
mer tomo en Octubre y el otro en 
Diciembre próximos. 
A ser posible, el centenario de las 
Cortes de Cádiz se celebrará el día 24 
de Septiembre de 1910. 
Disgustos entre los enviados del Sul 
tán de Marruecos. 
El periódico " E l Mundo," de Ma-
drid." dice: 
"Por persona que nos merece en-
tero crédito, tenemos noticia de que 
ha debido ocurrir algo grave entre 
los individuos que forman la Embaja-
da marroquí. 
Uno de los criados del Embajador 
ha sido juzgado por su jefe por el pro-
cedimiento sumarísimo, y condenado 
g muerte por el delito de haberse^ em-
briagado una vez sola estos últimos 
días. 
Se agrega que la sentencia será eje-
cutada en cuaiito regrese la Embaja-
da á Marruecos. 
Si el hecho es cierto, bastará que 
aparezca la noticia en la prensa, pues, 
que nuestro gobierno trata de conse-
guir que el Embajador perdone al in-
feliz cuyo delito, si delito fuere, se 
ha cometido en territorio español." 
Nueva brigada 
catalán, 117 primeras puestas, 117 lo-tes de las demás prendas, 117 equin 
de soldado, 110 monteras, Ho i^08 
de bridas y cabezadas de pesebre HQ 
La brigada que se ha organizado en 
Madrid para ir á Melilla la componen: 
un general con su ayudante y jefe de 
Estado Mayor, dos coroneles jefes de 
media brigada, seis batallones de ca-
zadores con su teniente coronel, un 
comandante, cinco capitanes y trece 
subalternos, un capellán segundo, un 
médico primero, un músico mayor, un 
armero, 27 sargentos, 58 cabos, 12 cor-
netas, cuatro educandos, dos músicos 
de primera, cuatro de -segunda, diez 
de tercera, seis educandos, 16 solda-
dos de primera. 640 de segunda y 35 
carreros y conductores, con cinco ca-
ballos, dos muías de tiro y 33 de car-
ga por batallón; un grupo de ametra-
laldoras de dos secciones, con dos 
ametralladoras por sección, y en total 
dos subalternos, un herrador, un ajus-
tador, seis sargentos, seis cabos, dos 
cornetas, dos soldados de primera, 41 
de segunda y dos caballos y 24 mu-
los de carga. 
Un escuadrón de caballería con un 
capitán y tres subalternos y un vete-
rinario, cuatro sargentos, diez cabos, 
tres trompetas, tres herradores, un 
forjador, cuatro soldados de prime-
ra y 90 de segunda y 117 caballos. 
Un grupo de artillería de montaña, 
con uy teniente coronel, un coman-
dante, tres capitanes, 14 subalternos, 
un médico primero y un veterinario, 
tres basteros, seis herradores, un for-
jador y tres ajustadores, 14 sargen-
tos, 29 cabos, seis trompetas. 12 sol-
dados de primera y 397 de segunda, 
con 41 caballos, seis mulos de tiro 
y 248 de carga. 
Una compañía de zapadores mina-1 
dores, con un comandante, un capitán 
y tres subalternos, seis sargentos, 
ocho cabos, tres cornetas, tres solda-
dos de primera, 100 de segunda, dos 
caballos y 36 mulos de carga. 
Una compañía de telégrafos con un 
capitán y dos subalternos, seis sar-
gentos, diez cabos, dos trompetas, un 
herrador, un forjador, cuatro solda-
dos de primera, 76 de segunda, 10 ca-
ballos y 27 mulos de carga. 
Una compañía á lomo de adminis-
tración militar con un capitán y tres 
subalternos, tres sargentos, 15 cabos, 
tres trompetas, tres herradores, tres 
soldados de primera y 169 de segun-
da. 11 caballos y 154 mulos de carga. 
Una sección de ambulancia de mon-
taña con un médico primero y otro 
segundo, un sargento y dos cabos, un 
soldado de primera, 17 de segunda, 33 
conductores, cuatro caballos y 26 mu-
los de carga. 
Total. 5,970 individuos de tropa. 223 
caballos, 18 mulos de tiro y 715 de 
carga. 
El material que ha llevado á Meli-
lla la brigada que salió de Madrid, es 
el siguiente: 
Batallones de cazadores.—Cada ba-
tallón tiene 730 fusiles, 109,500 car-
tuchos en los individuos, 36,000 en las 
compañías y 30,000 en la reserva; un 
carro catalán, 33 bastes con atalajes, 
80 zapapicos, 120 palas, cuatro porta 
útiles y una caja de herramientas, 850 
primeras puestas, 850 roses y polai 
ñas y 850 equipos,' 
Cada grupo de ametralladoras lle-
va en el primer escalón ó de combate, 
cuatro ametralladoras do trípode, 40 
cajas de municiones, dos telémetros, 
10 bastes, 10 bridones. 10 atalajes, 8 
cañones de respeto, 4 d e p ó s i t o s de 
agua y caldeas y 4 juegos de útiles 
de zapadores. 
En el segundo escalón 96 cajas de 
municiones, 12 bastes, 14 bridones y 
12 atalajes. 
Escuadrón de caballería: un carro 
equipos de caballo, un atalaje ( 
tronco y otro de guía, 109 carabina, 
y 6,540 cartuchos. 
Grupo de artillería de montaña - 12 
piezas. 15 cureñas, 1.92 cajas de muni 
clones, 15 cajas de porta muñonerai 
y cureñas. 66 cajas de herramientas 
de todas clases. 2 cajas de armaduras 
de fragua, una fragua con armadura 
3 carros catalanes, 15 limoneras 33 
bastos mixtos, 27 bastes de sobremu. 
ñoneras, 18 de sobrepuñeras, 113 ba8" 
tes redondos, 221 atalajes de baste' 
15 atalajes de limonera, "3 de carro 
catalán, 245 bridones y 20 monturas 
528 granadas ordinarias, 960 shrapl 
nel, 48 botes de metralla, 458 prime* 
ras puestas, 458 lotes de las demás 
prendas y 458 equipos de soldado. 
Dieciseis pares de artolas con bas-
tes, doce sillas suecas, doce camillas 
de compañía y dos tiendas cónicas. 
—La compañía de montaña de ad-
ministración militar, ciento cincuenta 
y cuatro bastes con sus atalajes v car-
gas, la compañía de ingenieros zapa-
dores y telegrafistas, tres secciones á 
lomo de los parques de campaña de 
zapadores; treinta y dos kilómetros 
de cable; tres estaciones eléctricas 
dos telefónicas y dos con acústico y 
dieve estaciones ópticas. 
Sanidad militar, sección de ambu-
lancia de montaña; seis bolsas de so-
corro, dos mochilas de batallón, una 
bolsa sanitaria de grupo, dos botiqui-
nes de batallón con baste, arreos y ac-
cesorios y dos botiquines de repues-
to de batallón, con baste, arreos y ac-
cesorios. 
E l Príncipe Raniero 
El "Diario Oficial del Ministerio 
de la Guerra" publica la siguiente 
Real Orden: 
"Con arreglo á lo dispuesto en la 
ley de 30 de Diciembre de 1903, el 
Roy ha tenido á bien conceder el em-
pleo do primer teniente honorario, en 
propuesta extraordinaria de ascensos, 
al segundo. S. A. R. don Raniero de 
Borbón y Borbón, declarado apto pa-
ra obtenerlo, debiendo disfrutar en el 
que se le confiere, la efectividad dés-
elo este fecha, y seguir figurando en 
el escalafón del arma, inmediatamen-
te después do don Jenaro Carvajal y 
Quesada, designándolo con diferente 
carácter de letra que á los demás ofi-
ciales y la indicación: "Primer te-
niente honorario que presta servicio 
en el arma." Es igualmente la volun-
tad de S. M. que el interesado con-
tinúe prestando sus servicios en el re-
gimiento de húsares de la Princesa." 
Confraternidad hispano-americana 
Toda la prensa de la República Do-
minicana ha acogido con el mayor en-
tusiasmo la noticia de haberse incluí-
do los puertos de dicho país en la ley 
de Comunicaciones marítimas hace po-
co aprobada por las Cámaras espaiif-
las. señalando los más caracterizados 
diarios dominicanos las principales 
ventajas que la comunicación regular, 
directa, reportará al comercio hispa-
no-dominicano. 
La noticia de aquella inclusión ha 
inspirado públicas manifestaciones de 
simpatía hacia España, manifestacio-
nes no sólo numerosas, sino tan senti-
das como la siguiente, que copiamos 
de " E l Diario," de Santiago: 
"Es ésta nueva y excelente opor-
tunidad de hacer pública la gratitud 
del pueblo dominicano hacia el pi_ie' 
Ido y el gobierno de la noble España, 
por 'las frecuentes pruebas de distin-
ción y simpatía que le otorga en i» 
persona de su honorable representan-
te don Enrique Deschamps." 
Por lo que pudiera convenir á nues-
tras compañías navieras ^ 
con con las Antillas. Méjico y K ^ 0 
Unidos, transcribimos la siguieDt,e. rio 
nifestación de otro importante día 
de la capital dominicana: 
"Con verdadero regocijo se ha ^ 
cibido en esta capital la notlc%. 
que el gobierno de España hfl r L j , . 
to establecer comunicaciones di ^ 
con los puertos del Norte y el » y 
la República, merced á los no™ 
bien encaminados esfuerzos ^ ^ 
tro compueblano don Enriqu 
champs, cónsul de la Republî  
Barcelona. prime-
Créese aquí que una de su* ^ 
ras consecuoncias. "si el ^ r des-
minicano se empeña." sera n ^ 
aparecer el convenio secreto l 
non con Clyde algunas compa j 
vapores paf-a mantener altos 
cios de flete." 
Estos son los que quedan 
para la LIQUIDACION DE 
LAS EXISTENCIAS DE VE-
RANO DEL GRAN 
esta 
Piezas de crea de hilo, 30 varas, de 6 pesos, á $2,78. 
Idem crea catalana, 30 varas, de 7 pesos, á $3,96. 
Piezas de nansú inglés, de 4 pesos, á $2. 
Warandoles, doble ancho, hilo, en colores, á 40 cts. 
Vestidos riansú de 6, 7 y 8 pesos, á 3 pesos. 
Etaminas de color, de 20 y 25 cts,, á 12 cts. 
Olanes de hilo, de 12 y 15 cts,, á 10 cts. 
Warandol blanco, bordado, á 6 reales. 
Muselinas blancas y céfiros bordados, á, 17 cts. 
Céfiros y organdíes superiores, á 8 cts. 
Cintas Liberty y tafetán, á 15 y 20 cts. vara. 
Piezas de cintas de seda, todos coloree, núm. 9, á 5 cí 
Polvos de Java,* este mes, á 25 cts. 
Encajes y entredoses mecánicos, á 3 cts. 
P A L A C I O D E H I E R R O 
Todos los entredoses y encajes mecaiAioos irnos, ae w J 
mes á 5 cts. 
Guarniciones bordadas, muy finas, á 50 cts. ' 5 cts 
Encajes y entredoses bordados, finos, de 10 y 15 cts., a á 10 
Encaje y entredós oriental y relieve, muy finos, que v 
y 15 cts., á 5 cts. 
T E J I D O S ^ S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
DURANTE ESTE MES PROBARA A CUANTOS VISITEN ESTA CASA QUE SU LIQUIDACION ES VERDAD. TODOS LOS PRECIOS ESTAN REBAJADOS CONSIDERABLEMENTE 
— PALACIO DE HIERRO. SAN RAFAEL 3H TELEFONO NUM. 1250. = 
PARIS. A PRECIOS ^ ^ HAY CUADERNOS DE MODA DE LAS PRINCIPALES CASAS DE 
c 2594 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS | LOS VI0L1NES 
Vangul.—El nombre Rene en frah-
cés eqaivade á Ronato en español. Bc-
na+a es Renée en francés. Sa-nta Re-
rata es el 5 de Abril. San Renato el 
12 de Xovi-enibre. 
Rosa B.—No es capitán general. 
I A. El señoí Maura subió al Mi-
nisteni- cíe Ultramar el 8 de Diciem-
fcte de 1892. la primera vez que fué 
Mmistro. En aquella época presentó á 
^ Cortes el proyecto de reformas pa-
ra Cuba, que lleva su nombre. 
Un amigo—Existe una novela ba-
sada eti el asunto del drama ':Juan Jo-
g^/' de Dic-enta. 
Un avilesino.—Se dice que el fumar 
perjudica la voz de los cantantes; pe-
ro yo be visto á muchos que fuman y 
f-on-servan su voz largos años. Hasta 
conocí un tenor tan aficionado á fu-
ma1*, qne tenía entre bastidores uno 
qne le aguantaba el cigarro encendido 
para los momentos en que salía de la 
es ;-en a. 
Rcsa de Francia.—Su amable carta 
se me había traspapelado y ahora, por 
fin. la encuentro. El joven por quien 
usted pregunta no es joven, tiene cin-
cuenta y dos «ños y es bastante feo; 
de regular sa;;rd y de vida sencilla. 
En todo lo demás qiie usted supone 
hay alguna exageración. 
Un incógnito. — Hemos recibido 
unas imtas sobre exámenes de un co-
íegio de bellas artes, y no dice qué co-
re^ío es, ni sabemos quién las envía. 
' - - — E l español que se hace 
(•ubano. no se libra de en-
trar qu- (|uintas si va á España. 
Un suEcriptor.—La palabra instinto 
puede entenderse de varias momios: un 
impulso que nes lleva á un acto no 
pensado, y cierta predisposición he-
redada en la especie ó en la raza ó 
pueblo 'á, que se pertenece. El caso 
que usted cita es el segundo. El Dic-
cionario dice: "Instinto: -Estímulo 
que determina á los animales á una 
acción espontánea é involuntaria." 
B . B.—La provincia de Oviedo en 
lílüS íPiiía 627.0(39 habitantes. 
B . B.—La provincia de Ovietfo te-
nía en 1908. 627.069 habitantes. 
La de la Ooruña. 658.556. 
La de Lugo. 465.886. 
La .le Orense. 40-1.811. 
1J3 de Pontevedra. 457.262. 
Estos datos son los oficiales. 
Varios.—La idea de formar un ba-
tallón ó rna compañía de voluntarios 
para MelHla. está en suspenso, por 
babr-r •Mr]):) ei Gobierno español que 
no era preciso por ahora. 
Un español.—L;i inmunidad de que 
gozan los dinutad'os y senadores es-
pañ'ib's nn ('.\ ste en los casos de ser 
sorprendidos infraganti en un delito. 
Fuera tío est;' eaao, no se les puede 
procesar sin autorización de las Cor-
tes. Si é«t as no están reunidas, se pue-
de iniciar el procedimiento, pero sin 
declarar procesado al individuo mien-
tras las Cortes no lo aprueben. 
J . M. F.—La conciencia existe y es 
precisamente lo primero que muchos 
'filósofos reconocen como cierto é in-
negable. Mas la enneieneia se entien-
de de dos maneras: primero, la filo-
sófica ó psíquica, que es :1a pro-piedad 
que tiene el sér bumano 'de reconocer-
se como agente de sus actos: y secrun-
do. la conciencia moral, que es el eo-
n . ' inooi lo interior del mal que debe-
mo.s evitar y del bien que debemos ha-
cer. Es a'lgo como el imperativo cate-
górico dé Kant. que manda en noso-
tros, sin admitir razones en contra. 
I'obrer y sin rumbo, por la misma senda 
junto» caminaban 
un día dos m ú s i c o s ; 
tristes y famél icos , mudos y abatidos, 
delante de un árbol 
paráronse un punto. 
— ¡Qué árbol más esbeltol—dijo el uno al otro 
— Gallardo de veras 
es, hermano mío. 
E s un bello p látano de tronco robusto; 
yo con él haría 
un v io l ín magníf ico . 
— ¡Mejor, dos! Partámos le . Mi amipro. ¿te 
(atreves? 
— Manos á la obra. 
L a s hachas, en alto, 
tajantes y fieras hendieron el tronco, 
brillando el acero 
con lumbres de rayo. 
Un hondo suspiro alzó el primer golpe; 
al segundo, sangre 
del árbol manaba: 
al tercero, el plátano, •con voz lastimera, 
dijo al implacable: 
— ¡Piedad! No me partas. 
Yo no soy un árbol; aquí mi infortunio 
encerró mi espír i tu • 
bajo esta corteza. 
Garrida aldeana, convir t ióme en árbol' 
maldic ión airada 
de una madre austera. — 
Los músicos , sordos á las voz ignota, 
siguieron cortando 
la madera virgen: 
después la pulieron, pus iéronle cuerdas 
y á la aldea fueron 
con sus dos violines. 
Delante una puerta luego los tocaron: 
las notas alegres 
sonaban tr i s t í s imas , 
como si, al conjuro del encantamiento, 
el roce del arco 
/ rasgase las visceras. 
—Callad esa mús ica .—les grita la madre,— 
qv.e su eco es la oueja 
de mi amor perdido: 
á mi hi ja recuerda, la maldije un día 
y hoy es su memoria 
mi juez y castigo. 
Siguieron los mús icos la senda desierta 
y aún se oye en el fondo 
del dormido valle: 
— ¡ A y de la« fii'tndnw ouc maldicen hijos!, 
— los violines roncan. — 
¡ DeHgrnclndais mndreít! 
Por la vers ión castellana: 
R O D O L F O G I L . 
D E PROVINCIAS 
H A B A N A 
D E B A T A B A N 0 
Julio 31. 
Xo puede quejarse la empresa del 
teatro "Trianón," de este Surgidero, 
pues cuenta los llenos por noches, so-
bre todo los jueves, que son días de 
moda y liay regalos para el bello sexo. 
En la función del 29 tomaron parte 
las graciosas niñas Tercsitia y Aurora 
Fernández, quienes deleitaron al pú-
blico ejecutando al piano escogidas 
piezas, entre ellas el tan popular vals 
"Sobre las olas." de Juventino Ro-
sas, cuyos restos mortales reposaron 
hasta hace poco en nuestra necz*ópolis. 
Las familias pasan ratos muy agrá- j 
dables en est-e teatro, porque los es-
pectáculos que se ofrecen, además de 
ser amenos y variados, no ofenden á 
la moral y buenas costumbres. 
Xo terminaré estas líneas sin reco-
mendar á las familias que no lleven 
uiños de pocos meses al teatro, pues 
resulta impropio y constituye un pe-
ligro para la salud de los mismos. 
También es necesario que el público 
se dé cuenta de la obligación que tie-
ne de respetar la orden que prohibe 
se fume en el teatro, evitando -de este 




Se estaba bañando Duclós en el Se-, 
na. á tiempo que una señora joven, 
hermosa y elegante, se paseaba por las 
inmediaciones en una magnífica carre" 
tela. Los caballos, demasiado fogosos, 
se espantan, vuelca la carretela, y la 
elegante dama cae desmayada en me-
dio del lodo. 
Duclós, que la cree en peligro, sale 
corriendo del agua y sin tiempo para 
vestirse, vuela al sitio de la catástrofe 
y .«acá á la dama del lodazal en que es-
taba. Observando entónces la alta clase 
l que parecía pertenecer la señora, co-
noce lo difícil de su situación, y que-
riendo escusarse dice: 
—Yo, señora, os pido perdón, y 
ereedme, os ruego, el pensamiento de 
salvaros me ha dominado y no he teni-
do presente que no llevaba guantes. 
CONOCIMIENTOS UTILES 
Hasta hace poco tiempo se creía 
que la causa de la pulmonía era el 
frío, y todas las medidas previsoras 
se dirigían contra este falso origen de 
la enfermedad. 
El verdadero agente de la pulmo-
nía es el "pneumococo;" un bichito 
tan pequeño que apenas mide unía mi-
lésima de milímetro y que siempre 
camina asociado á otro de igual ori-
gen y envuelto en una especie de cáp-
sula. 
El bichito en cuestión se halla en la 
saliva, y según los casos se desarrolla 
con pasmosa actividad. 
La pulmopía es, pues, enfermedad 
contagiosa, y si bien debemos seguir 
previniéndonos contra el frío, "por si 
acaso," siempre será conveniente em-
plear medidas contra la propagación 
del desarrollo de ese germen, que sue-
le causar más estragos,* en algunas 
poblaciones, que otras terribles epi-
demias. 
Con este caso, son varios los que se 
han realizado en esta zona. El robo 
y hecho salvaje cometido con la vale-
rosa señora Luz García, y que días pa-
sados relaté en este mismo DIARIO, ha 
quedado impune, á pesar también del 
ímprobo trabajo realizado por la Guar-
dia Rural y la Policía Municipal. 
Xo es de extrañar que se sigan rea-
lizando esos hechos vandálicos, pues la 
Rural, después de.hacer su recorrido 
db costumbre, vuelve al cuartel en el 
pueblo, y quedan como es consiguien-
te, les campos abandonados. Y así no 
es posible que el campesino esté ga-
rantido. El Gobierno debía tomar me-
didas muy seriamente sobre este asun-
to, resolviendo que los cuarteles estén 
situados en los campos y no en lo más 
céntrico de las poblaciones; y que se 
establezca el servicio de la Guardia Ci-
vil española, llamado de confronta. 
Tales proyectos los hizo públicos el 
general Monteagudo al hacerse cargo 
de la Jefatura de tan prestigiosa Ins-
titución. 
¿Por qué no se llevan á la práctica? 
F . R. 
tor Santiago Codina. hijo de esta loca-
lidad. 
Felicitamos al amigo por tan mere-
cida designación. 
NOEP. 
S A I N T A ^ b A R A 
(Por telégrafo.) 
Placetas, Agosto 6, 8 p, m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
E l telegrama circular del Secreta^ 
rio de Gobernación, sobre la inmora-
lidad en les teatros, ha sido acogido 
con beneplácito en esta población; pe-
ro hácese necesario exigir á los Alcal-
des que acaten esa orden por amor á 
Cuba y respeto á la sociedad. 
Pumariega. 
Recuerde usted 
qne todc el mes de AGOSTO nos lo {mearemos liquidando las exitencias de i-erano 
con uua rebaja de un 50 por 100 y algunos artículos con más. 
Ks una liquidación de las que harán época. Aunque no necesite Vd. nada aho-
ra, eche mano á su alcancía, extraiga parte de lo que en ella guarda y venga para 
acá. Cuando Vd. vea los Warandoles bordados que damos á 70 centavos, los jue-
gos de mantel con dobladillo á $4.01, los nansús bordados de vara de ancho á -40 
y 50 centuvos y otra inlinidad de gangus por el estilo, vuelve Vd. á casa y trae 
hasta ei último centén. 
Como si lo viéramoa. 
¿ V Correo de íParts, Obispo SO 
Teléfono n. 398. Rico. Pérez v Ca-
L a casa de los C O H S E 8 elegrantes 
C. 2505 1A&. 
D E P A L O S Y N U E V A P A Z 
Agosto, 4. 
Los robos se suceden con bastante 
descaro en este Término. 
Días pasados, robaron en Palos la 
tienda de ropas y víveres del señor 
Joaquín García. Los ladrones se lle-
varon cuatrocientos pesos y algunas 
prendas. 
El Juzgado instruye el correspon-
diente sumario. 
También se ha llevado á cabo en el 
barrio de los "Cocos," un robo escan" 
daloso y espeluznante, que relataré á 
vuela pluma: 
El sábado próximo pasado, y como 
á las cinco de la tarde, poco más ó me-
nos, se encontraba reunida toda la fa-
milia del campesino señor Mauricio 
Horta, cuando de improviso y con 
gran estupefacción de todos, se presen* 
taron cinco hombres armados de rifles 
y machetes, exigiendo en el acto el di-
nero que hubiese en la casa, no sin an-
tes exigir también á todos que perma-
neciesen boca abajo y que nadie hiciese 
el menor movimiento, so pena de eos-
tarle la vida. 
Ante las amenazas y martirio á que 
fué sometido el referido Horta, ésto 
no tuvo > más remedio que entregar á 
los bandoleros cincuenta centenes y 
treinta pesos plata. Cuando aquellos 
se convencieron de que no podían obte-
ner más dinero, muy descaradamente 
se sentaron á la mesa y devoraron la 
comida que estaba servida. En esa 
operación, y otras que realizaron, co-
mo la de suspender con una soga fuer" 
temente por debajo de los brazos á 
Hurtado, con el fin de que entregara 
mil pesos más que deseaban, transcu-
rrieron como dos horas. No logrando 
conseguir otra cosa se marcharon muy 
tranquilamente, llevándose además, 
una lata de carne de puerco frita y 
diez y ,seis pesos pertenecientes á una 
señora de la casa, producto de los aho-
rros de lavados. 
Tan pronto las autoridades tuvieron 
conocimiento del hecho, se trasladaron 
al lugar de la ocurrencia. 
Desde ese día, á la fecha, no se ha 
descubierto nada, á pesar do la perse-
cución activa de la fuerza pública, es-
to es. Guardia Rural, Policía Munici-
pal y el incansable Sardiñas, ngente 
especial del Gobierno Provincial. Se 
supone que los bandidos están refugia-
dos en la zona de Alacranes, y otros 
suponen que sean pacíficos. Circulan 
distintas versiones. 3r el malestar que 
existe es general, por no haberSe po-
dido descubrir á los verdaderos auto-
res. 
Por el mismo lugar se han come-
tido otros hechos de la índole del que 
narro, pero las autoridades no lian te-
nido conocimiento, porque los perjudi-
cados se han callado debido á las aiii<r 
nazas de muerte que los han b •< L". 
^Volverá la época del famoso bandido 
Manuel García? Es la pregunta que 
todo el mundo se hace. 
P I N A R D & U R I O 
D E G U A Ñ A J A Y 
Agosto 4, 
En los exámenes de aspirantes á 
maestros de instrucción pública cele-
brados en la ciudad de Pinar del Río, 
•los días 19, 20 y 21 del mes próximo 
pasado, obtuvieron el segundo grado 
las señoritas Angela Solis, de esta vi-
lla y María Teresa Borbolla, del Ma-
riel. 
La señorita Adelaida Chappoten, hi-
ja de Guanajay y residente, desde ha-
ce algún tiempo, en la capital de la 
provincia, obtuvo, asimismo, el tercer 
grado. 
Fueron Calificadores y Secretarios 
de Sala, en dichos exámenes, el señor 
Juan de Dios Navarro, consejero libe-
ral por esta provincia, y "el joven y 
ya popular" guanajayense—según los 
pinareños^Angel Ortega, 
Plácemes á todos. 
Ayer, á causa de un fuerte aguace-
ro, se desbordaron el río y la laguna 
denominada " E l Manco," inundando 
la parte baja del barrio Sur de la po-
blación. El agua penetró en infinidad 
de casas. 
Afortunadamente, no se registran 
desgracias personales ni otros perjui-
cios materiales que la inevitable "mo-
jadura" de algunos modestos muebles. 
Despertaron general curiosidad, así 
el desbordamiento del río como el de 
dicha laguna, pues, desde el cese de 
la primera intervención, creíase gene-
ralmente que ya estábamos libres de 
inundaciones, dado que desde entonces 
tiene el río mejor desagüe y la expre 
sada laguna fué cegada por los em 
picados de Obras Públicas con la pie-
dra que hubieron de proporcionar, al 
efecto, los vecinos de la villa. El cié 
go de la celebérrima laguna, pues, to 
davía se encuentra á medias, eomo si 
dijésemos, á la manera de algunos 
funcionarios que, están "ciegos"...y 
basta sordo-mudos, en tanto no les 
"llueve" con la nómina. 
Xo salimos de sorpresas. 
to y pico de educandos, entre internos 
j externos. 
Los padres de famili'a y el pueblo 
de Trinidad están satisfechísimos con 
este plantel de educación que dirigen 
tan sabios sacerdotes. 
Y h 7 ^ 
O R I B P S T B 
D E T R I N I D A D 
Agosto 3. 
Mañana embarca con dirección á 
esa capital, donde actuará en nno de 
los principales teatros, la excelente 
compañía de zarzuela que dirige el se-
ñor Alfredo del Diestro, que nos de-
leitó por espacio de seis noches con las 
magníficas obras que ejecutaron en la 
escena del "Sport," muchas de las 
cuales eran desconocidas de este pú-
blico. 
Algunas de las partes que compo-
nen tan notable conjunto de artistas 
son de mérito indiscutible, como el te-
nor señor Salazar, las primeras tiples 
señora Velrí y señorita Ramírez, y el 
actor cómico señor Ramírez, verdade-
ra especialidad en su género. 
Los coros, notabilísimos, y notabilí-
simo el director de orquesta señor Ma-
yoqui. 
Las obras puestas en escena en esta 
para nosotros inesperada temporada, 
fueron "La Tempestad," " E l Anillo 
de Hierro." El Rev que Rabió," "Ma-
rina," "Bohemios." " E l Milagro de 
la Vireren," "La Alegría de la Huer-
ta," " E l Barquillero," "Los Granu-
jas" y "Los tres gorriones." 
En todas rayaron á gran altura los 
artistas citados, llamando poderosa-
mente la atención en algunos la voz 
bien timbrada y de gran extensión 
que posee el tenor Salazar. 
Por más que la penuria que abate á 
esta población es muy grande, se hi-
zo un gran esfuerzo y tan distinguida 
compañía fué premiada largamente 
en el sentido pecuniario, pues en otro 
sentido se la colmó de apkmsos y ova-
ciones que habrá de recordar eterna-
mente. 
La noche del sábado último falleció, 
víctima de cruel dolencia, la señora 
Emilia Castillo, virtuosa y querida es-
posa de nuestro estimado amigo señor 
Luis Pérez. El sepelio, efectuado la 
tarde del siguiente día, fué una verda-
dera manifestación de duelo, innega-
ble demostración del cariño que el 
amigo Luis, disfruta merecidamente 
entre todos sus convecinas. 
Descanse en paz la desaparecida y 
reciba su inconsolable viudo, nuestro 
sentido pésame. 
Puedo afirmar que el agua de que 
actualmente se surte el vecindario, no 
es la misma de que se surtía antes de 
la visita de los doctoras Plazaola, etc., 
á que me he referido ya. distintas ve-
res. Repito que. ahora, se surte de los 
Baánantialea " Justiniani." 
!),• los análisis químico y bacterioló-
<rico de esta agua, así como de las otras 
de que han sido, también, llevadas 
maestras á osa. capital, se me tienen 
ofrecidos amplios informes y, con 
ellos, daré cuenta. 
Ha sido nombrado, con fecha de 
hoy. Jefe de Sanidad de Isla de Pi-
nos, el distinguido amigo nuestro, doc-
A causa de estar, como todos saben, 
en un limbo respecto á comunicacio-
nes, las "bolas" que se nos caen por 
aquí sobre la guerra de Melilla y su-
cesos de Barcelona, son tremendas, y 
ya hubo un choque por tal motivo en-
tre un hijo de Pelayo y Berenguer de 
Entenza, aparte de la indignación que 
causa á españoles y trinitarios las no-
ticias que tan "sabrosamente" fabri-
can ciertos periódicos. 
Pero, "xa veredes," como dicen en 
mi tierra. 
El tiempo, como los bolsillos, aeiclo-
nado. 
La ruta terrestre, tenue y cansando 
perjuicios «1 comercio, que sufre en 
silencio hasta que se le agote la pa-
ciencia. 
Noticias ferrocarrileras: ha llegado 
una que no sé si se la ha puesto en 
cuarentena. Lo único cierto es que el 
tren que salía todas Iras mañanas de 
Trinidad á Casilda y viceversa, ya no 
funciona. 
Con objeto de ampliar las clases de 
comercio y carreras especiales que tie-
ne establecida el gran -colegio "Santo 
Domingo de la Popa," que dirigen los 
R.R. P.P. Dominicos, han tomado una 
amplia casa en el centro de la pobla-
ción, y que es conocida por el nombre 
de Palacio Borrell. Verdaderamente 
que es un palacio lo que en no lejano 
tiempo era señorial mansión de feli-
ces propietarios que hoy no existen. 
Preparado convenientemente para 
la •dedicación que va á tener de aquí 
en adelante, se inaugurará con las 
clases correspondientes al segundo 
curso, que comenzará el próximo día 
nueve. 
Hay inscriptos para ese día más de 
treinta nuevos alumnos, que comple-
tarán, con los del anterior curso, cien-
D E L A M A Y A 
Agosto 2. 
Continuando mis impresiones del r i -
co y floreciente barrio de Jara-hueca, 
paso á reseñar otras fincas y estable-
cimientos allí enclavados; 
Visité al hacendado don Antonio Ro-
dríguez, hombre de iniciativa, buen 
agricultor, instruido é inteligente, el 
cual se encontraba sumamente apenado 
por la muerte reciente de su buena y, 
cariñosa esposa. 
Resignación, amigo Antonio, y áni-
mo para sufrir con calma esa irrepara-
ble desgracia. 
Reside con sus hijos en una magnífi-
ca casa, toda de cedro, que ocupa par-
te del batey, con buenos secaderos de 
cemento, molino y otras fábricas. 
Cerca de este señor, y en el camino 
real, se encuentran establecidos los se-
ñores Joaquín Barrios y José Bermr-
do, ambos trabajadores, honradísimos 
y dignos por más de un concepto de 
ser favorecidos por la suerte. 
Animo, amigo míos; y que la fortuna 
sea su compañera para verlos dentro 
de poco astablecidos con un buen alma-
cén en Santiago de Cuba. 
Simón Martínez: 
Aunque lo visité por dos veces sin 
encontrar más que á su cariñosa espo-
sa "Cachita" y familia, pude apreciar 
que su finca va en progreso, y no es 
extraño que él no se encuentre tan 
bien como otros, por su mucha familia 
y las diferentes enfermedades que le 
han perseguido; pero es sumamente 
trabajador, un buen padre y amante 
esposo: condiciones que le hacen digno 
del cariño y consideración de sus veci-
nos, 
Francisco Vázquez Ares: 
Este es el nombre de un viejo y ca-
riñosísimo amigo, hacendado de talla, 
trabajador como *pocos: constante, la-
borioso y honrado, al extremo de tener 
la -primera finca de Jara hueca. 
Me recibió en compañía de su dig-
na esposa Antonia, sus hijos Alejan-
dro, Mariana, Pilar, Panchita y Neno, 
todos atentos conmigo y complacientes, 
brindándome frutas, café, leche y otros 
manjares. 
Enti'é en su casa de vivienda que tie-
ne en el batey de la finca, junto con 
otras fábricas, y en ella pude observar 
muy bien, alumbrado de gas-acetileno, 
buen mobiliario y un decorado modes-
to, -pero hecho con gusto. 
1 Recorrí su cafetal, y puedo asegurar 
que, cualquiera que le guste el campo 
se deleitaría contemplando tanta be-
lleza. 
Todo en esta finca está perfectamen-
te armonizado: café, cacao, guineos, 
plátanos, maiz. verduras y frutas ex-
nuisitas. Potreros extensos con magní-
ficas aguadas, animales de diferentes 
especies: en fin. es aquello una verda-
dera finca convertida en un paraíso. 
La administración de su casa marcha 
admirablemente y por eso y por sus ex-
celentes condiciones tiene el amigo 
Váznuez un gran crédito en Santiago 
de Cuba. 
Su hijo Alejandro, que hace poco 
tiempo contrajo matrimonio con la be-
lla Ancrelita Máis y Bernardo, hermana 
de la simpática Josefita Más, se disno-
ne á seguir las máximas de su señor 
padre. 
Al siguiente día pa-íé á visitar al 
señor Antonio Yáñez. vecino colindan-
te del señor Vázquez. 
Atravesé su finca, pâ sé la acruada de 
sus potreros y allá me lo encontré re-
cogiendo maiz en compañía de su apre. 
ciable hijo Mariano. 
Admirable me nareció aquello: sus 
cafetos llenos de fruto, extenso campo 
de maiz y frutos menores, frutas, ani-
males y una magnífica casa de vivien-
da fabricada de hermoso cedro y techo 
de zinc. Flamantes secaderos, molino 
para descascarar café, casa de trabaja-
dores, eolmenas. etc.. etc. 
El señor Yáñez es eminentemente 
trabajador, laborioso y de honradez sin 
tacha; condiciones que le han colocado 
á gran altura y que si tuviera más mon-
te para abrir, su finca sería lo que él 
desea. 
Hago punto por hoy en la descrip-
ción y reseña de Jarahueca. para conti-
nuar mañana ó pasado. 
í) 
VIRGEN Y MADRE 
( V E R S I O N C A S T E L L A N A ) 
por 
C A R O L I X ^ X V E R I V I Z I O 
XErTa1 pu(b]icada por la Casa Edlto-
Gajnler hermanos. Parts, se 
encuerua de venta en la l ibrería L a 
Moderna Poes ía , Obispo 133 y 135 
(Continúa.) 
V" la confirmaba en su eref-neia la 
hipótesis de que el señor Silh-no. en 
MI carta, no nombraba .siquieri A su 
hija • L'a habría olvidado, dejándo-
la l.r 'v?; na, tan joven aún? 
M-iry ro conocía á Paulina - no lo 
había procurado, desde el momento 
qm- icnunció á casarse con el padre. 
I . i upulsión que la cortesana sin-
•iera por el matrimonio, obe.tecin al 
temor de que Gastón, al conocer su 
pasado, fuese el primero en abando-
narla. 
Se flcrraba de abandonar á 
amantes, pero no de oue ellos pudie-
ran vanagloriarse de haberla abando-
nado. 
Cuando más reflexionaba, más se 
convencía de que sólo Huberto podía 
tener en su poder á su hijo; Huberto 
$ue en un momento habíase transfor-
mado, de amante, en el peor enemi-
Un grito de rabia se escapó de los 
descoloridos labios de la cortesana, y 
levantando al aire la crispada mano, 
exclamó con feroz acento de amenaza: 
—¡ Ah ! ¿ crees así callar tus remor-
dimientos, vengar á tu amigo, vengar-
te de mí? Lo veremos, lo veremos... 
Mi hijo es sólo mío. . . nadie, ni muer-
to, ni vivo, me lo robará; lo encontra-
ré, porque lo quiero. . . j Nos veremos, 
Huberto! 
El muerto había sido olvidado, y 
el vivo debía aprestarse á combatir en 
lucha feroz y cruel con la Venus re-
diviva. 
FIN DEL PROLOGO 
PR1MEKA PARTE 
E l sacrificio de una virgen 
I 
Eran las ocho de la mañana de un 
día de Octubre triste y lluvioso. 
De un coche cerrado, tirado por dos 
caballos, que habían atravesado con 
gran estrépito una calle silenciosa de 
ChÍTasso, parándose frente á una hu-
milde casa, se apeó una señorita de 
gentil belleza, vestida de luto, segui-
da de una joven que llevaba algunos 
paquptos y que según las trazas era 
una camarera. 
Algunas mujeres se acercaron con 
curiosidad al carruaje, contemplando 
sorprendidas á la hermosa viajera, cu-
yo traje, de una sencillez estremada, 
no proporcionaba ninguna conjetura 
á sus observaciones, cuando la seño-
rita se dirigió á ellas, preguntando 
con vez de armonioso timbre: 
—¿Habita aquí una tal Mariana 
Pastero? 
—^Xo, señora—apresuróse á contes-
tar una de las mujeres;—está en aque-
lla casita de allá abajo, en medio del 
prado; si tomáis ese camino, os con-
ducirá á ella. 
—Gracias. „ 
Dió orden al cochero de que parara 
en el mismo sitio en que se hallaba, y 
seguida de la camarera, se dirigió en 
seguida hacia la casita, atravesando 
el prado, en que algunas vacas pacían 
él resto de la segada hierba. 
Antes de llegar á la casa, la seño-
rita encontró á una niña de unos nue-
ve años, descalza, andrajosa, sentada 
en el suelo, que mientras guardaba 
las vacas, hacía saltar sobre sus rodi-
llas á un hermoso niño semidesnudo, 
blanco y sonrosado, que lanzaba agu-
dos gritos de alegría. 
—¡Es él! ¡es él!—exclamó la seño-
rita. 
Y corriendo hacia la niña estupe-
facta, le arrebató al niño de los bra-
zos, cubriéndolo de besos y lágrimas, 
balbuceando conmovida: 
—Sí. le reconozco, es mi h i jo . . . só-
l o . . . sólo mío, Gastón, mírame, soy 
yo. tu madre. 
El niño no parecía asustarse de 
aquella explosión. 
Reía, aferrándose con sus manitas 
al cucilo de la desconocida, que no 
M- saciaba de besarlo, de contemplar-
lo. 
Tna morena y robusta campesina, 
que salió de la casita, viendo de lejos, 
aijufdla escena, se acercó. 
—¿La señorita conoce á mi niño?— 
preguntó mirando con aire un tanto 
desconfiado á la forastera, que por la 
delicadeza de sus líneas, el candor de 
su mirada, la pureza de su alba fren-
te, presentaba el aspecto de una niña. 
A la pregunta de la campesina, con-
testó con sobresalto: 
—¿Vuestro niño? Si no me engaño, 
este niño es el mío. 
—/.El vuestro? 
—Sí—contestó la señorita con firme 
acento, impregnado de franqueza y 
de pudor. —¿No os fué confiado, ha-
rá cerca de un año, un niño de. pocos 
meses, llamado Gastón, que llevaba a» 
cuello una cadenita de oro de la que 
pendía una turquesa con la imagen 
de la Virgen dibujada en blanco? 
—Es cierto, señora—respondió la 
campesina, á quien imponía respeto ei 
tono y la voz de la joven. 
La desconocida prosiguió: 
—El hombre que os la confió, ¿no 
os dijo que él era simplemente el tu-
tor de aquel niño, y que por diversas 
circunstancias el padre y la madre no 
podían darse á conocer? ¿No agregó 
que vos no entregaríais el niño más 
que á él mismo ó á quien os presenta-
ra una cadena con una piedra igua-
Ics y un recibo firmado por vos y por 
vuestro marido, en el cual, mediante 
la entrega de una suma de diez mil 
liras os comprometíais á criar al niño 
con todo el cuidado posible, hasta el 
día en que alguien se presentara á re-
clamarlo? 
—Es cierto—replicó la campesina 
bajando la cabeza, 
—Pues bien, entremos en vuestra 
casa y os presentaré la cadenita que 
lleva pendiente una piedra igual á la 
que pusieron como señal para recono-
cer al niño, y os devolveré vuestro re-
cibo, á cambio de mi hijo, que he ve-
nido á buscar para llevármelo. 
La campesina había enmudecido. 
Amaba á aquel niño como si fuese 
suyo, y á la idea de separarse de él 
sentía destrozársele el corazón. 
Gastón continuaba agarrado fuerte-
mente al cuello de la señorita, cual 
si comprendiera que desde aquel ins-
tante era su protectora, y que á ella 
sola pertenecía. 
.Mientras se dirigían á la casita, la 
campesina preguntó con malhumora-
do acento: 
—¿Y por qué no ha venido á bus-
carlo aquel mismo señor? 
Los ojos de la desconocida se llena-
ron de lágrimas, mientras respondía 
con voz apenas perceptible: 
—¡ Porque ha muerto! 
— i Muerto? 
—Sí, de otro modo, me hubiera 
acompañado, porque yo también soy 
viuda, y no me queda en el mundo 
más que este niño para hacerme so-
portable la vida. 
—Sois muy joven—dijo la campesi-
na con voz más blanda.—Yo os creía 
una niña. 
Paulina no bajó los ojos ni se son-
rojó. 
—Las apariencias engañan—dijo 
sonriendo tristemente,—y si soy jo-
ven por los años, soy, sin embargo, ya 
madura para el dolor. 
Durante esta conversación, la niña 
descalza, á quien vimos con el niño 
sobre las Rodillas, había corrido á ad-
vertir al marido de la nodriza, que es-
taba trabajando en un campo cercano. 
El marido acudió presuroso é im-
paciente, 
(.Confín twrá¿. 
DIARIO DE LA MARINA—Edioión de la tarde.—Agosto 7 de 1909. 
Al contemplar tanta riqueza en 
aquel extenso barrio, no .puedo por me-
nos sino recoger los clamores del vecin-
¿ario eme pide al señor Secretario de 
Ohras Públicas el arreglo de sus cami-
nos. 
Sí; desde la loma de Santa María de 
Agüero (en su bajada para Jarahue-
ca) basta la casa del cuerpo de la 
Guardia Rural, aquello uo tiene nom-
bre, aquello es para matarse animales 
y jinetes y para enterrarse los tran-
seúntes. 
En mi vida he visto abandono tan 
grande. ' 
EL CORRESPONSAL. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Agosto 3. 
El Gobernador Provincial de Orien-
te, ha felicitado al Cuerpo de Bombe-
ros de Santiago de Cuba por el entu-
siasmo y pericia de aquellos, demos-
trados en los incendios ocurridos en 
esta ciudad. 
La comunicación remitida es como 
sigue: 
"Santiago de Cuba, Julio 29 de 
1909. 
Sr. Dr. Ernesto Martín, Jefe del 
Cuerpo de Bomberos. 
Ciudad. 
Distinguido amigo: 
Desde que vengo desempeñando el 
cargo de Gobernador Provincial, han 
ocurrido numerosos incendios en es-
ta ciudad, que en todos ellos he teni-
do ocasión de admirar y aplaudir la 
actividad y entusiasmo con que ha 
concurrido ese benemérito Cuerpo pa-
ra la extinción de los mismos; así es, 
que no puedo menos que enviarle mi 
más calurosa y expresiva felicitación, 
que hará extensiva á todos sus subor-
dinados, por la abnegación y efectivi-
dad con que han prestado sus servi-
cios en esos siniestros salvando á la 
población de Santiago de Cuba de pe-
ligrosas conflagraciones. 
De usted atento y s. s. 
(f.) R. Manduley, 
Gobernador." 
El cañonero de la marina mejica-
na "Bravo," que es al mismo tiem-
po barco escuela de la marina de gue-
rra nacional de Méjico, llegó el día 
30 de Julio próximo pasado á Kings-
ton (Jamaica) para proveerse de 
agua, carbón y víveres. 
Aunque en su itinerario de viaje 
estaba dispuesto que aquel tocase en 
Santiago de Cuba, ayer el señor Cón-
sul de Méjico, en esta ciudad, reci-
bió un cable del comandante del cita-
do cañonero, comunicándole que es-
te saldrá mañana para el puerto me-
jicano de Progreso, no viniendo por 
lo tanto á éste, como se esperaba y 
donde se le preparaban algunos fes-
tejos. 
Ha embarcado, con dirección á los 
Estados Unidos, donde pasará una 
treve temporada, el señor R. B. Ho-
laday. Cónsul de los Estados Unidos 
en esta ciudad. 
Lleve feliz viaje. 
Z. 
D E L A M A Y A 
Agosto 3. 
Este pueblo prospera, y ' á paso de 
gigante va de día en día aumentando 
su comercio. 
Yo que lo conocí y paseé mucho, allá 
por los años 1893 y 94, al comparar 
aquellos tiempos con el presente, en-
cuentro una diferencia tan notable co-
mo el día y la noche. 
Cuatro bohíos de guano eran en aquel 
tiempo La Maya; en cambio hoy se 
ven muchas casas dignas de ocupar 
solares céntricos en la capital de la 
provincia. 
Tenemos entre estas casas, una del 
señor Celedonio Gómez, de dos pisos, 
ocupado el bajo por el establecimiento 
do ferretería y el alto para familia, 
ostentando allá en el centro de la cor-
nisa un gallo muy alegórico. 
Trato con frecuencia al señor Gó-
mez, y observo en él la corrección y 
cultura del caballero distinguido y del 
amigo servicial. 
Otra casa magnífica es la que tie-
ne on construcción el antiguo comer-
ciante de Baracoa, don Manuel Riero, 
que dedicará á víveres en general y á 
domicilio de su muy apreciable fami-
lia, compuesta de él, su señora esposa, 
la bondadosa dama doña Inés Delfino 
de Riero y sus encantadoras hijas, la 
ferigueña y genial Merceditas, Trini-
ta, Nena, Toto y Angelito, quienes lle-
garán muy pronto de Baracoa. 
^ Otras magníficas casas en construc-
eión también, de tablas, unas y mam-
postería otras, son las de los señores 
Despó, Cusiné y Cerver, todas dedica-
das á comercio. 
Algo haj', en cambio, poco digno, y 
menas do utilidad pública: la estación 
f!ol ferrocarril, que parece una jaula 
de gallinas. 
El comercio se queja, con justa ra-
zón, porque al llegar las cargas las de-
positan los empleados de dicha esta-
ción ('por no tener otro lugar) á la 
intemperie, y si llueve, como ocurre 
ípuchas veces, ¿quién sufre las conse-
Cuencias de las avoríasí el comercian-
Jjc que recibe esas mercancías. 
Cansados están de pedir la construc-
ción de un pequeño almacén; pero na-
da, todo el mundo se hace eT sordo, na-
die se ocupa de remediar el mal y es 
BTccsíino que la empresa oiga los cla-
mores de este comercio y las razones 
poderosas que le asisten para que se 
defiendan más sus intereses. 
También he visto un matadero bien 
próximo á La Maya; matadero que me 
parece no debe estar tan cerca del po-
blado, porque los malos olores que pue-
de despedir en tiempo de calores, da-
rán márgen á serias consecuencias, co-
mo una epidemia, por ejemplo. 
Este pintoresco poblado carece de 
cementerio, teniendo que dar sepultu-
ra en el de Alto Songo. 
Hace muy pocos días, he visto la 
conducción de un cadáver que traían 
en hombros desde dos leguas de dis-
tancia, y una más que hay de aquí al 
referido poblado de Songo, son tres le-
guas. 
Vamos á ver, [, por qué La Maya no 
ha de tener cementerio?, ¿por qué ra-
zón se ha de permitir la traslación de 
un cuerpo humano totalmente descom-
puesto, después de las 24 horas, á una 
distancia de 3 y 4 leguas? 
Esto, á mi juicio, me parece atenta-
torio á la salud y propio de otra clase 
de país, pero no de Cuba. 
El pueblo en masa, y todos los ve-
cinos del Término, están dispuestos á 
pedir y obtener del señor Gobernador 
de la Provincia, que se entierre en La 
Maya á los fallecidos en este poblado 
y á los que se encuentren más próxi-
mos que al Songo. 
Yo apoyo la petición y creo que el 
digno Gobernador, señor Rafael Man-
duley, encuentre razonable la instan-
cia que á su autoridad se piensa ele-
var. 
Aunque vivimos en el monte, no por 
eso faltan muchas cosas de que tratar 
y que poco á poco irán llegando á ese 
DIARIO para su información. 
E l Corresponsal. 
Illfc iliw 
DISTINCION 
S. M. el Emperador de Alemania ha 
concedido al Capitán "de este puerto, 
señor Charles Aguirre, ila condecora-
ción de la Orden del Aguila Roja, 
Cruz de Caballero, por recomendacio-
nes del señor Ministro de dicho impe-
rio en esta República. 
Esta honorífica distinción segura-
mente habrá sido otorgada al señor 
Aguirre por los meritorios servicios 
•que éste, como Capitán del Puerto, 
preste en el salvamento de tripulan-
tes del vapor alemán " Alteriburg, " 
cuando ocurrió, hace algunos meses, 
el 'incendio de los almacenes de la 
<£ Ha vana Central." 
Que sea enhorabuena. 
OLEVELAN, CORTES 
He ahí las dos mejores marcas de 
calzado "develan", para hombres, y 
"Cortés," para damas y cahalleros. 
Son los más elegantes. Los recibe " E l 
Louvre" y " E l Lazo de Oro," Manza-
na de Gómez, frente al Parque. 
Vayan1 á verlos. 
D E S P E D I D A 
En el vapor "Havana" embarca 
hoy para New York, á donde le llevan 
importantes asuntos comerciales, núes 
tro estimado amigo don Miguel Llu-
riá, activo é inteligente hombre de ne 
gocios de la ciudad de Cárdenas. 
Deseamos al señor Lluriá, cuya au 
sencia será muy corta, una feliz tra-
vesía y resultado próspero en los ne-
gocios que le llevan á los., Estados Uni 
dos. 
RIQUISIMA 
¿Quién no ha tomado una vez si 
quiera la deliciosa "Cocoa Crema"? 
¿ Verdad que es riquísima y que se lia 
ce la hoca agua cou solo pensar en 
ella? Por eso ha logrado "Cocoa Cre-
ma" ser la bebida de moda en todas 
las reuniones. 
EL DR. HERNANDO SEGUI 
Entre los innumerables éxitos del 
doctor Hernando Seguí, en la espe 
cialidad que le ha dado una reputación 
tan sólida como merecida, por las no 
tables curaciones que diariamente 
realiza en nuestros hospitales, ten 
mos el gusto de registrar hoy el obte 
nido en el caso de un amigo nuestro 
el señor Pedro Fernández. 
Atacado de una afección crónica d 
la garganta, sin esperanza alguna de 
curación, por haber agotado ya infi-
nidad de tratamientos, acudió al doc-
tor Hernando Seguí, quien, en un pla-
zo relativamente breve, le ha devuel-
to la salud más completa. 
Su agradecimiento para el citado 
doctor es inmenso y nosotros nos ha-
cemos eco de él á la vez que felicita-
mos por su triunfo al reputad o espe-
cialista. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
Tentativa de corrupción. —' * j Que 
prendan á mi "chauffeur!"—Ha-
bía robado una joya. 
Uno de los complicados en el escan-
daloso asunto del capitán Marix, M. 
Leo Weill, acusó al verse procesado, 
á cierto aristócrata, llamado M. de 
Verhaege. de haberle robado una sor-
tija tasada en 4,500 francos. 
Dicho aristócrata residía on un vie-
jo castillo, en Notrc-Dame-Du-Bec. 
Los gendarmes de Criquetot-l'Esne-
val recibieron orden del Tribunal del 
Sena, de prenderle y llevarle al Ha-
vre. 
El jefe del puesto se puso en mar-
cha con cuatro hombres y encaminóse 
al castillo del aristócrata. 
F.ste se encuentra en buena posi-
ción y dispone de un automóvil con 
el que recorre la comarca á toda ve-
locidad, sin cuidarse de los reglamen-
tos. / 
Hace pocos días, su "chauffeur" 
fué condenado, por exceso de veloci-
dad, á una multa de 250 francos. 
Negóse á pagarla, y entonces la au-
toridad municipal dispuso su captu-
ra. 
Así, pues, cuando M. Verhaege vio 
que los gendarmes llamaban á las 
puertas de su castillo, creyó que iban 
por su empleado y llamando al mayor 
domo, díjole majestuosamente. 
—¡ Abrid las puertas! ¡ Que pren-
dan á mi "chauffeur!" 
Entraron los - gendarmes, y el 
"chauffeur" adelantóse resignada-
mente, y dijo con melancolía: 
—¡ Aquí estoy! ¡ Llévenme preso! 
—¿Es usted el señor de Verhaege? 
—No. 
Entonces adelantóse á su vez el due-
ño del castillo. 
—Es mi "chauffeur." Da lo mismo 
—¡ Qué ha de da» lo mismo! Nos-
otros venimos por el señor de Verhae-
ge. 
—¡Pero si yo no soy quien guía el 
automóvil! 
—Será cierto: pero el mandato de 
prisión es contra usted. 
—/.Contra mí? 
—Sí. Le acusan de haber robado 
una joya. 
—¿Yo ladrón? ¡Eso es una infa-
mia ! 
—Tenemos que cumplir las órdenes 
que nos han dado. 
YA señor del castillo estaba perplejo. 
Al cabo decidióse, y llamando apar-
te al jefe de los gendarmes, pregun-
tóle con misterio: 
—¿Podrá arreglarse esto con cien 
francos? 
—/. Arreglarse qué ?... 
— M i detención. 
—¡Nosotros somos incorruptibles! 
—Pues entonces déjenme en el cas-
tillo, preso bajo palabra de honor. 
—No puede ser. 
—¿Y-no podrá ser tampoco que yo 
vaya á la cárcel en automóvil? 
—En cuanto á eso... 
Pero* en aquel momento llegaron 
otros gendarmes al castillo, llevando 
una orden de captura contra el 
"chauffeur." prendieron á éste y se 
lo llevaron carretera arriba. 
Yel pobre aristócrata ha tenido 
que ir á pie. y entre agentes de la au-
toridad, al pueblo de Crisquect-l'Es-
neval, con gran sorpresa de- sus cria-
dos y arrendatarios. 
De allí le ban enviado á la cárcel del 
llíivre y en breve le traerán á París. 
Ignórase si es víctima de una acusa-
ción falsa ó si verdaderamente co-
metió el robo de la joya. 
~mm^&r- ^ 
UN ARISTOCRATA Y UNA ACTRIZ 
Nos comunica un cable de París que 
el Conde Casimir Perier, hijo de un 
ex-Presidente de la República, se ha 
casado con la famosa actriz francesa 
Simone Lebargy.. 
Esta mujer bellísima que durante 
mucho tiempo na sido la admiración 
del público francés, está tan enamo-
rada de su marido que dice que la su-
prema felicidad que hoy goza sólo 
puede ser aumentada si no falta á su 
mesa el riquísimo chocolate de la es-
trella, cuya marca tipo francés ha da-
do fama universal á los señores Vila-
plana y Guerrero. 
El señor Morales Coello vá á relevar 
al Ayundante señor Solano. 
Créese que el general Gómez vendrá 
á esta ciudad en la próxima semana. 
Por Oriente 
Se ha comunicado al Gobernador 
Provincial de Oriente que tan pronto 
como dé comienzo la próxima legisiatu- -
ra del Congreso, el señor Presidente de 
la República se dirigirá al mismo por 
medio del correspondiente mensaje en 
recomendación de varias obras pedidas 
por aquella autoridad y entre las cua-
les figura el ensanche de la boca del 
-puerto de Santiago de Cuba. 
E l Juzgado de Gibara 
El Alcalde Municipal de Gibara 
dirigió ayer el telegrama siguiente al 
señor Presidente de la República: 
"Agosto 6 de 1909.—^Reunidos ano-
che elementos todos integran Munici-
pio, acordaron por unanimidad ele-
varse ante usted con motivo resolu-
ción Secretaría de Justicia publicada 
en "Gaceta" de 29 de Julio último 
sobre demarcación territorial Juzga-
do Primera Instancia Gibara, que cau-
sa perjuicios y le priva beneficios les 
concedió Ley Orgánica Poder Judi-
cial. Decreto Secretaría Justicia qui-
ta ,á Gibara parte territorio munici-
pal como Bañes, Sama. Bocas y lo 
agregan Juzgado Holguín. Esperan 
se les haga justicia." 
El Secretario de la Presidencia se-
ñor Pasalodos, acusó recibo al Alcal-
de de Gibara de este telegrama y le 
dió traslado del mismo á la Secretaría 
de Justicia para que informe. 
S E C R E T A R I A D E 
G O B E R N A G I O I N 
E l ferrocarril de Júcaro 
Camagüey, 7 de Agosto. 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
Alcalde Ciego de Avila en telegra-
ma de ayer me dice lo que sigue: 
"Ayer empezaron los pagos en el fe-
rrocarril de Júcaro á San Fernando y 
terminan hoy á la hora de costumbre. 
Caballero. Gobernador.'' 
Herido grave 
En Yaguajay fué agredido con una 
cavilla el turco José Martínez, por 
Alejandro Pérez Rodríguez. El esta-
do del turco es grave. 
Detenidos 
Por la Guardia Rural fueron dete-
nidos en Camajuaní, José y Marce-
lino Santana, presuntos autores de las 
heridas causadas á Juan Barroso, cu-
yo hecho ocurrió ayer tarde en la 
colonia "Cien Rosas." 
Después de firmados estos nombra-
mientos, los inspectores elegidos pro-
pondrán á las personas que han de 
desempeñar las inspecciones de distri-
tos, plazas éstas de nueva creación. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Sobre un choque 
Por la Dirección General se ha co-
municado á la "Havana Central Rail-
road Company," que la Comisión de 
Ferrocarriles declara responsable á 
aquella empresa del choque ocurrido 
entre un motor y un carro de riego 
del Departamento de Obras Públicas. 
Aeroplano 
Por la Secretaría se ha manifestado 
al señor Vicente Rodríguez y Rodrí-
guez que cuande lo tenga á bien pase 
por la anisma con todos los datos re-
lativos al aeroplano de su invención, 
para tratar del particular con los in-
genieros del Departamento. 
Expropiacióri 
La Secretaría ha autorizado 'al se-
ñor Manuel A. Coroalles, Ingeniero 
Jefe del distrito de la Habana, para 
que promueva ante el Juzgado corres-
pondiente expediente de expropia-
ción de una faja de terreno de la finca 
"Concordia," término municipal de 
Madruga, necesaria para la construc-
ción de la carretera de Madruga á Pi-
pián. 
S E C R E T A R I A D C 
S A N I D A D 
Medicamentos tóxicos 
Se ha remitdo á todos los Subdele-
gados de Farmacia de la Isla, la lista 
aprobada por la Secretaría de Sani-
dad y Beneficencia de los medicamen-
tos tóxicos á que se refiere el párrafo 
tercero del Art. 11 del Reglamento de 
Farmacia, que contenidas en recetas 
no pueden despacharse en ausencia 
del director facultativo de la botica. 
TELEGEAMASJffi E GiBLE 
I * A S I> A ? I A S 
P a r a sus dolores mensuales ó los 
del e s tómacro , e n c u e n t r a n alivio i n -
mediato con el aguard ien te de u v a 
B I V K R A . 
LAS CONFERENCIAS 
DEL CENTRO ASTURIANO 
La tercera Conferencia sobre el 
viaje á América del catedrático se-
ñor Altamira. estará también á bargo 
del profesor del Ateneo de Madnd 
don Pedro González Blanco. 
POR LAS OFICINAS 
P A U A C I O 
A Cayo Cristo 
Esta noche saldrán para Caj'o Cristo, 
en d tren Central, el Secretario de la 
Presidencia, señor Pasalodos, el Ayu-
dan te del Jefe del Estado, señor flora-
les Coello y el Mayordomo de Palacio, 
señor Castro Targ.irona. 
VA señor Pasalodos II:'va á la firma 
del Presidente varios decretos, entre 
ellos uno nombrando al señor Lague-
ruela delegado de Cuba en el Congreso 
Internacional de Carreteras que se ce-
lebrará en París y autorizándolo p îra 
que haga un estudio del sistema de pa-
viinontación empleado en los Estados 
Unidas, especialmente en Chicago. Pa-
ra ambas comisiones se le concederá 
al señor Lagucrucla un crédito de 
$2.500, 
También llevará el señor Pasalodos 
iSe celebrará en los salones del otro decreto sobre reparación del ca-
Centro Asturiano mañana domingo á mino de Sibanicú á Hatuey, en Cama-
las ocho y media de la noche. ' g-üey. 
S & G R C T A R I A 
D& H A C I E N D A 
Concierto 
La Secretaría de Hacienda ha auto-
rizado un nuevo Concierto para el pa-
go del Impuesto con los Fabricantes 
señores Valdés y Hno. de Batabanó. 
Alcohol para perfumes 
Por la propia Secretaría se han 
concedido las siguientes autorizacio-
nes para el despacho de alcohol con 
destino á ''Aguas de Tocador:'-' 
Francisco do la Maza, Habana. 12 
bocoyes, alambique J. M. Beguiris-
tain, de Sagua la Grande. 
B. Ferrer. de la Habana, 3. bocoyes, 
alambique J. Arechabala, de Cárde-
nas. 
D. Mazón, Pinar del Río. 2 pipotes, 
alambique de J. M. Beguiristain, de 
Sagua la Grande. 
G O B I E R N O P R O V I N G l A L r 
De Güines 
En la finca "Las Ninfas." ingenio 
"Providencia," se le desbocó al blan-
co Domingo Pino el caballo que mon-
taba, ocasionándose una herida de 8 
centímetros de extensión en la cabeza, 
calificada de menos grave. 
De Batabanó 
En San Antonio de las Vegas, la 
vecina Emersinda Hernnádez, se pro-
dujo quemaduras graves con petróleo, 
hecho casual, según declaración de los 
familiares. 
Alberto Barreras 
Hoy celebra su fiesta onomástica el 
culto y simpático Secretario del Go-
bierno Provincial de la Habana, señor 
Alberto Barreras. 
Con este motivo le felicitamos sin-
ceramente y le reiteramos nuestro 
agradecimiento por las atenciones que 
con nosotros á diario tiene. 
S G G R B T A R I A 
D B A G R I C U L T U R A 
Marcas industriales 
Se han concedido las siguientes 
marcas: 
"Collía," para sombreros, del señor 
FraiiL'isco Cibrián y Collía. 
"J . O.", para pinas de clase impe-
rial, á los Sres. Milián y Ca. 
"Marquette y Rocaberty." para ca-
fé, sal, manteca, mantequilla, harina, 
etc.. é los Sres. Marquette y Roca-
berti. 
Sin titulación, para tejidos en ge-
neral de seda, lana y algodón, á los 
Sres. Martín Pella y Ca. 
"Loriente," para tejidos de hilo y 
•algodón, v frutos, á los Sres. Loriente, 
Hno. y Ca. (S. en C.) 
"La Xantiilns." para manteca, ha-
rina, etc.. á los Sres. Bergasa y Timi-
raos. 
"La Bordadora." para máquinas 
de coser, al Sr. Domingo Galiano. 
"La Invencible," para chorizos en 
manteca, á ios Sres. Noval, Hnos. y 
Ccmn. 
DEü G O M UNIO A C I O N E S 
Movimiento de Telegrafistas 
Han sido trasladados los telegrafis-
tan del Centro de la Habana señores 
Andrés Bellver, á la Estación de La 
Sierra; Francisco J. Castellanos, á la 
de Las Martinas; Carlos Nargancs, á 
la de Corralillo; Francisco de la To-
rre, á la de Imías; Miguel Linares, ó 
la de La Coloma, y Ramón Linares, á 
la estación de telegrafía sin hilos de 
Baracoa. 
Dispensario Nuestra Señora 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con. 
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
DR. IJL DELFIN. 
A S U N T O S U A R ! 0 5 
S E G R f i T A R I A D B 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
SUPERINTENDENCIA 
P R O V I N C I A L 
Enseñanzas especiales. 
El Superintendente Provincial ha 
presentado al Secretario de Instruc-
ción Pública, la plantilla del personal 
de Enseñanza Especiales para el pró-
ximo año escolar. 
En dicha plantilla «e les confirma 
en sus puestos á todos los que actual-
mente prestan sus servicios. 
Inspectores 
El lunes también se someterá á la 
aprobación del Secretario, los nombra-
mientos de los inspectores provincia-
les. 
E l Cónsul americano 
En el vapor "Olivette" embarca 
esta tarde para Tampa el Cónsul ame-
ricano en la Habana, Mr. J. Rogerds. 
Mr. Davis 
En el vapor "Olivette" llegó hoy, 
procedente de los Estados Unidos, el 
banquero Mr. 'Davis. 
Sin patente 
El médico primero de este puerto, 
Dr. Félix Giral. denunció al Juez eo-
rrespondiente de que el vapor inglés 
"Eva." que fondeó en puerto egta 
mañana, procedente de New York, no 
ha traído la ipatente de Sanidad. 
Desenrolados 
Por la Capitanía del Puerto han si-
do desenrolados: del vapor noraegú 
"Galveston" el tripulante Francisco 
Montes; de la goleta "Isla de la Pal-
una." Eduardo Tapia, y de la barca 
uruguaya " L l i r i s " el tripulante Vi-
cerite Ronda. 
La Unión Orensana 
Esta nueva y ya floreciente socie-
dad gallega, celebra junta general 
ordinaria mañana domingo en Agua-
cate 27. esquina á Empedrado. 
La Junta dará comienzo á las dos 
de la tarde, y en ella se dará á cono-
cer la marcha de la Sociedad y se 
discutirán asuntos de interés. 
Servicio ds la Prensa Asociada 
LOS CARLISTAS 
Cerbere, Francia, Agosto 7. 
Los jefes del partido carlista esna. 
ñol se reunirán pronto en una poblal 
ción situada en la frontera de Fran 
cia, con objeto de resolver sobre la 
actitud que han de adoptar en viŝ a 
de los recientes acontecimientos. 
Después que termine esa reunión 
don Jaime hará declaraciones en un 
manifiesto, en el que dirá que no tie 
ne el propósito de aprovecharse de la¿ 
desgracias de la patria^ pero que si 
el gobierno resultara impotente él 
procederá. 
Los carlistas afirman que pueden 
armar á cien mil de sus partidarios. 
NOTA DE TURQUIA 
Constantinopla, Agosto 7 
E l gobierno de Turquía ha enviado 
una nota al de Atenas, en la que de 
manda que Grecia declare solemne' 
mente que no interviene en las cues" 
tienes c'e Creta. 
En caso de que Grecia se niegue á 
acceder á lo que pide la Sublime 
Puerta, ésta cortará sus relaciones di. 
plomáticas con dicha nación. 
LOS CONVENIOS COMERCIALES 
Washington, Agosto 7. 
Al terminar los convenios comercia-
les con los gobiernos extranjeros lo 
que habrá de preceder á la imposición 
de los derechos de importación que se-
ñalan los nuevos aranceles americâ  
nos, el departamento de Estado ha 
resuelto conceder el plazo máximo pa-
ra la notificación, con lo que obtiene 
seis meses de prórroga Alemania y la 
Gran Bretaña; doce Italia España y 
los Países Bajos; á los primeros con-
tando desde el día 30 de Abrli. 
APERTURA DEL CONGRESO 
La Paz, Bolivia, Agosto 7. 
E l Congreso ha reanudado hoy sus 
sesiones. 
En el Mensaje presidencial, el Pre-
sidente al tratar sobre los asuntos in-
ternacionales, deja al Congreso que 
decida si Bolivia debe aceptar ó no,' la 
decisión dada por el Presidente de la 
Argentina en la cuestión de límites 
con el Perú, agregando que las rela-
ciones entre ambos países son amisto-
sas. 
NUEVO RECORD 
Mourmelou, Francia, Agosto 7. 
E l conocido aviador francés Roger 
Sommor ha batido esta mañana el re-
cord mundial permaneciendo con su 
aeroplano en el aire por espacio de dos 
horas y 27 1|4 minutos. 
ESCRITORA VALIENTE 
Kiew, Rusia, Agosto V. 
Madame Niegovskaia, distinguida 
escritora rusa, ha sido protagonista de 
un sensacional suceso. 
En ausencia de su esposo, penetra-
ron ayer noche en la casa de la cono-
cida escritora dos malhechores con el 
propósito de robar. La valiente seño-
ra sostuvo una desesperada batalla 
con los audaces ladrones que se vie-
ron contreñidos á huir sin realizar el 
robo proyectado. 
Mal herida la señera Niegovskaia, 
murió poco después, pagando con la 
vida su heroica hazaña. 
BODA EN PERSPECTIVA 
París, Agosto 7. 
En despacho especial de Madrid se 
anuncia que en breve plazo don Jai-
me de Borbón contraerá matrimonio 
con una princesa de la Familia Impe-
rial de Alemania y que ya tiene, el 
consentimiento dei Emperador Gui-
llermo. 
NUEVA VÍA FERREA 
Pekín, Agosto 7. 
* A pesar de las protestas de China, 
el Japón ha empezado á construir hoy 
el ferrocarril de Antung á Mukden. 
Han resultado inútiles todos los es-
fuerzos hechos en varios meses por el 
gobierno japonés para conseguir que 
China consintiese en cambiar el ferro-
carril de vía estrecha que conecta las 
líneas del ferrocarril de Corea á Man-
churia, por otro de vía ancha. 
HABANA 
Londres, Agosto 7. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, abrie-
ron hoy á £82.12. 
VENTA DE VALORES 
Nueva Yoil?, Agosto 7. 
Ayer, viérnes, se vendieron en 1* 
Bolsa de Valores de esta plaza. 799.200 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
I ^ O N G I N E S 
FIJOS COMO E l SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 37M A , altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6 ( í S . 
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CORTES CORRECCIONALES 
CHOQUES, REYERTAS Y OTRAS FILIGRANAS 
una 
lacias 
pía fecundo <>1 de ayer en la Corte 
urreceional del tercer distrito. Hasta 
de la tarde rae tuvo el joven 
escuchando disculpas y más 
^Ipa.s; y quiero decir, en honor á 
verdad, que no me fastidié del todo 
Ler por la mañana. 
S o me fastidié á pesar de los mu-
tos casos tontos que tuve la desgra-
L d c ••emnujarme." casos de infrac-
t o s sanitarias, choques, adulteración 
E leohes; c«sos bobos para mí, espe-
je de cuchilla que está obligada á sa-
carle punta á todo. 
So obstante, algo hubo digno de 
inmortalizado por pluma tan bien 
tortada como la nií>a: veterana pluma 
que tantas veces me dio de comer ¡y 
¡as que me tiene que dar aún! 
Flérlda, para mí dulce y sabrosa 
«¿s que la fruta del cercado ajeno." 
¡Oh. la fruta prohibida! 
I ¡Ira de Dios, que clama al cielo la 
Situación actual de cosías! ¿A dónde 
iremos á parar? 
: Porque e.s fuerte cosa que un more-
más prieto que un luto riguroso 
claudique de su raza y tienda al me-
joramiento de la especie. ¡Vamos, que 
|e ve cada cosa! 
Oigan ustedes: 
l Este es un matrimonio blanco que 
Vive en santa paz y concordia. El la , 
ia mujer, es 
"blanca y rubia 
más bella que el sol;" 
K c] marido, es mecánico. Bueno. 
Una tarde, aprovechando una au-
sencia del esposo, se aparece un ne-
grito alto, hercúleo, quien, de buenas 
¿ primeras, dice á la mujer: 
—¡Yo la amo á usted, señora! 
Y yo á usted no. joven obscuro 
—Yo necesito que usted correspon 
da á mi pa.sión de cualquiera manera 
— i A título de qué? 
^ —Señora, amor es libre, 
—¡&á£[uese de ahí, negro atrevido! 
¡Soy casada! 
—¡ Mejor! 
— Y aunque no lo fuera, ¿usted no 
ee ha visto en el espejo? 
—/.Es decir que no hay modo? 
—No, señor, no hay modo. 
—• Está bien! 
Al día siguiente la misma historia: 
el moreno que vuelve á la casa para 
preguntar á la mujer del mecánico: 
—¿Ha cambiado usted de parecer? 
_ | X o ! 
—¿Me anua usted ya? 
- ¡ N o ! 
—| Hasta mañana ! 
Y así un día. y otro, y otro. ¡Aque-
llo era intolerable! 
• Una noche, no pudo más la señora 
y se lo contó á su esposo. Doña Pru-
dencia aconsejó á éste y resolvió es-
perar para evitarse una fajazón con el 
moreno sinvergüenza. Pero, escuchen 
ustedes: 
Una tarde se presenta el moreno en 
casa de la blianquita y larga su ulti-
mátum : 
—O accede usted á mis pretensio-
nea ó le aflojo una entrada de patás á 
su marido! 
| Delicioso! 
Bueno; esto se cuenta en Europa, y 
no se cree. 
Pero aún hay más. E l gran cínico 
de la raza de color cumiple su prome-
sia. yendo á entrevistarse con el espo-
so de la blanca. 
—Oye. viejo—exclama.—Tu mujer 
se nieora á quererme. 
—¿Eh? 
—Sí. Es tan estúpida como todo 
eso. Y yo vengo á que tu acabes de 
decidirla ó á que me des una explica-
ción. 
- ¡ I ¡ MI 
No es explicación, no. lo nue le dá 
al negro atrevido, sino la galleta más 
prrande que recibieron carrillos. Por 
supuesto, el moreno repelió la_ agre-
sión, y uno y otro se dieron piñas de 
todos colores. 
Final de todo esto: una soberana 
sentenci'a de Macías, Hela aquí: "Diez 
pesos de multa al moreno.por las'lesio-
nes que causó al esposo y treinta días 
de arresto, además, por molestar á la 
señora blanca con sus declaraciones 
odiosas." 
¡ Admirable! 
UK A L G U A C I L . 
CRONICA DE POLICIi 
NAVAJAZOS A UNA M U J E R 
En el centro de socorros del primer 
distrito, fué asistida de una herida in-
cisa como de veinte centímetros de ex-
tensión, situada en el lado derecho del 
tórax, y de otra herida en la región glú-
tea izquierda, la blanca María Gonzá-
lez Hernández, vecina de Sol 91. siendo 
el estado de la paciente de pronóstico 
menos grave. 
Refiere la lesionada que el daño que 
sufre se lo causó el soldado del Ejército 
Permanente Oscar Peñalver. destaca-
do en el Campamento de Columbia. en 
los momentos de encontrarse ambos en 
Obrapía esquina á Monserrate. y ne-
garse ella á acceder á las pretenciones 
amorosas de las que le requería su 
agresor. 
E l vigilante número 47. detuvo al 
acusado, el cual se abstuvo de decla-
rar ante la policía, por cuyo motivo se 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 102. 
sn-
Desinfecciones verificadas en el día 
de ayer: 
Por tuberculosis 3 
Por tifoidea 1 
Por difteria 1 
15 entre B y C, desinfección. 
Dispensario de tuberculosos, 
neamiento 
Baratillo 3, saneamiento. 
Indio 16, saneamiento, 
Príncipe 15, saneamiento. 
Florida 43, saneamiento. 
Florida 61, saneamiento. 
Oficios 72. saneamiento. 
Desinfección de carros fúnebres 
el Cementerio de Colón 2, 
en 
Petrolización y zanjeo 
Se petrolizaron 1.837 charcos, 25 
cunetas, 130 desagües, 3 fosas, 30 
lagunatos. 29 pantanos, 5 pocetas, 36 
VIDA DEPORTIVA 
Oran conourso ciclista internacional en 
ter" Félix Suárez. 
Valencia.— Triunfo del "spriu-
Se ha verificado en Valencia nn 
gran concurso ciclista internacional 
que á juzgar por las noticias que has-
ta nosotros llegan, resultó interesan-
tísimo. 
He aquí el resultado de las últi-
mas pruebas efectuadas: 
En el campeonato regional de 3 
kilómetros, obtuvo medallla de oro, 
título de campeón y 250 pesetas, el 
corredor iClaramonte; 125 pesetas. 
Badenes; 75 pesetas. Olomero y 50 
pesetas. Zaragoza. 
En la gran carrera internacional 
dp 3 kilómetros, llevóse 1,000 pesetas, 
Pélu Suárez Solís, de Avilés; 600 pe-
setas Masdeu, de Tarragona ; 450 pe-
setas, Claramonte. de Castellón, y 250 
pesetas, Embros, de Orán. 
En la internacional de motocicle-
tas, con un recorrido de 20 kilóme-
tros, ganó 600 pesetas Perpina. de 
Barcelona; 300 pesetas. Henajes, de 
Castellón, y 140 pesetas, Peñalba, de 
Valencia. 
En la internacional de bicicletas. 
lineales de zanja limpiados, 49 char 
eos barridos, . Y destrucción de 4,018 
latas. 
Setíi MIÉ 
a o n s i a r o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Agosto 7 de 1909 
A las 11 de la mañana . 
Plata espafiola 95% á 96% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 1 0 9 > / á l l 0 % P. 
Oro americano con-
tra plata espafiola 13% P. 
Centenes á 5.48 en plata 
Id, en cantidades.,, á 5.49 en plata 
Luises á 4.38 en plata 
Id, en cantidades... á 4.39 en plata 
E l peso americano 
en plata espafiola 1.13% V. 
Movimiento m a r í t i m o 
L a Voz de Avilés, del día 20 del pa 
sado mes lo siguiente: 
" E n la tarde del domingo se cele 
bró en Valencia la carrera "Gran 
Internacional" de 'bicicletas, consis-
tente en nueve vueltas á la pista ; 
tres kilómetros recorrido. 
Los premios eran los siguientes 
Primero de 1.000 pesetas; segundo 
de 600; tercero de 450 y cuarto dé 
250. # 
E l triunfo de nuestro querido ami-
go Félix fué colosal, alcanzando el 
primer premio de mil pesetas. 
Aunque en el programa de las ca-
rreras no se consignaba premio otro 
alguno, tal fué el entusiasmo que 
despertó nuestro gran corredor, que 
el Jurado acordó concederle, además, 
una artística Copa de plata. 
En segundo lugar llegó el famoso 
corredor francés Masdeu. 
Felicitamos nuevamente al gran 
corredor avilesino. muchacho de 18 
años, así como á su señor padre el 
Inspector municipal de Sanidad don 
con entrenadores— "record" de 501 Rafael Suárez Estrada y demás fa-
kilómetros— llevóse 900 pesetas Mas-lniilia. y en espera de nuevos detalhs 
den; 450 pesetas, Cuero y 200 pese- que comunicar á los lectores, con re-
tas. Claramonte. • I ferencia á estas carreras, nos damos 
Registráronse varios accidentas, '• el parabién, á nosotros mismos por 
saliendo Bartclomé Gramona con una ¡contar aquí con quien á tal altura sa-
herida contusa en una oreja y esco- be dejar el pabellón deportista de 
naciones on una rodilla; Andrés Ba- Avilés. 
denes con escoriaciones en la frente,! E l Círculo Industrial y de Sport 
ambos brazos y ambas piernas, y Luis, mantuvo ondeada ayer su bandera. 
Carratalá con ligera conmoción ce-; como prueba de la satisfacción y ale-
febral y contusiones de primer gra:lo |gría que allí produjo el triunfo del 
en diferentes partes del cuerpo. { querido socio, á quien dicho Círculo 
! prepara un gran recibimiento, orga-
j nizando en su honor otros actos de 
que daremos cuenta oportuna," 
A propósito del triunfo d( 
Suárez Solís dice—y nos comr 
le Fél ix 
. aplacemos 
en reproducir, por tratarse del herma-
de un querido compañero de redac-
ción, Rafael del mismo apellido — 
Después de las " cariñosas frases 
transcritas, nada tenemos que agre-
gar, pues ante ellas todas las nuestras 
resultarían pálidas. 
MANUEÍJ L. D E L I N A R E S . 
BASE-BALL 
LOS JUEGOS D E MAÑANA 
Kn Carlos I I I jugarán los 
Á ^ T ! 0 y " ^ i m a t u m . " en 
del Premio de la Liga General 
E n Guanabacoa, corresponde ju-
gar á los clubs ' ' A z u l " y "Cuba." 
E l primero se presentará reforza-
do con fuertes "players." 
clubs 
op-
de Ba se Balll. 
ios En Jesús del Monte, terrent 
"San TUOn'''1 l0S clubs "Muralla^ ^an Joan de Dios." 
dei En los terrenos -platino, último juego de 
ueJ 'Comercio, 
en Tívoli ," 
Liga 
* > : y " S a n R a T a e r í 0 8 c l u b s " < ) b -
gana H - n ^ " 4 el ÚltÍmo d « a ^ « 





na ^ "' iea ni \ •1,far™ ^s clubs de 
!Ca del Sur. ' es decir, "Almen-
Jesus del Monte," 
le entregó á un cabo de artillería, para | zanjas, 48 hoyos, 280 metros cuadr.i-
que lo condujera á su Campamento á! dos de terrenos chapeados, 900 metros 
la disposición del juzgado competente. 
L a lesionada fué trasladada al hospi-
tal. 
L E S I O N G R A V E 
E n la casa de salud "Covadoníra." 
ingresó ayer el blanco Fernando Vigil, 
vecino de Aguiar 77, el que fué asis-
tido por el doctor Menéndez, de una 
contusión de segundo grado en la re-
gión occípito frontal, escoriaciones de 
la piel en la región dorsal y de fenó-
menos de conmoción cerebral, de pro-
nóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te al caerse el día 4 del actual, de una 
escalera en la calle de Aguiar. 
D E N U N C I A D E HURTO 
De la habitación que en la casa San 
Isidro 39, ocupa el blanco Manuel Ve-
ga Mainzano, le hurtaron en la madru-
gada de ayer, un flus de casimir, un 
sombrero de pajilla, una camiea y otros 
objetos por valor de treinta pesos. 
E l autor ó autores de este hecho pe-
netraron en la casa bajando por la es-
calera de la azotea. 
L a policía dió cuenta de este suceso 
al juzgado correccional del distrito. 
P R E S E N T A C I O N 
E n la octava, estación de policía se 
presentó ayer noche, el negro Eleute-
rio Pedroso, manifestando que iba k 
presentarse por tener noticias de que 
se le acusaba de lesiones graves al 
blanco Abd.'m González, vecino de 
Pedroso número 4, cuyo hecho es in-
cierto, pues el daño que sufre el men-
cionado González, se lo causó el mismo 
al caerse en la bodega Fernandina 14. 
Pedroso ingresó on el vivac á dispo-
sición del juzgado de instrucción del 
distrito. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
Al estar trabajando en las obras del 
alcantarillado en la calle del General 
Lee esquina á Concejal Veiga. el obre-
ro Fermín Laviada Matías, vecino de 
Arango 18 A, se derrumbó parte del 
terreno de una escavación, dejándole 
sepultado y causándole lesiones de pro-
nóstico grave. 
•El lesionado ingresó en el sanatorio 
"Covadonga" del Centro Asturiano. 
UNA D E N U N C I A 
' La negra Teresa Cabrera Susuvé, 
vecina de Príncipe 13, se presentó en 
ia séptima, estación de policía, hacien-
do entrega de una carta de su hijo 
Juan G. Alonso, de 16 años, en la que 
le dice iba á suicidarse. 
L a Cabrera ignora dónde se encuen-
tra su mencionado hijo, y las causas 
que puedan impulsarle á tomar tan ex-
trema resolución. 
QUEMADURAS 
L a menor Amelia Martínez, vecina 
de San Joaquín 321/o. fué asistida en 
el centro de socorros del tercer distrito 
de quemaduras graves en diferentes 
partes del cuerpo, las que sufrió ca-
sualmente al caerle encima un jarro 
con agua caliente. 
MENOR L E S I O N A D O 
Al Hospital Núm. 1 fue remitido en 
la mañana de ayer, el menor Benigno 
Fernández, vecino de San Ramón y 
Príncipe, el que recogió gravemente le-
sionado un vigilante en Vigía esquina 
á Cerrada. 
Paree que dicho menor se cayó de 
un caballo en que iba montado, 
E S T A F A 
Doña Dolores Gallego, vecina y due-
ña del tren de lavado establecido en 
Peñalver 74. se ha querellado contra 
el dependiente Inocencio Soto, quien 
cobró varias cuentas por valor de siete 
pesos, quedándose con su importe. 
E l acusado no ha sido liabido. 
I N F R A C C I O N S A N I T A R I A 
L a meretriz de la raza mestiza Josefa 
Castillo, vecina de Sa-n Isidro 10, fué 
detenida ayer á virtud de estar recla-
mada por un juzgado correccional, en 
juicio por infracción sanitaria. 
L a detenida ingresó en el vivac, pru-
no haber podido prestar fianza para 
gozar de libertad provisional. 
E L " O L I V E T T E " 
Esta mañana entró en puerto el va-
por americano "Olivette," proceden-
te de Tampa y Cayo Hueso, con carga 
y 55 pasajeros, 
E L ' ' E V A " 
E l vapor inglés de este nombre fon-
deó en ba'hía esta mañana, procedente 
de New York, en lastre, 
E L " C H A L M E T T E " 
Con carga general fondeó en puer-
to en ía mañama de hoy el vajpor ame-
ricano "Chalmette," (procedente de 
New Orleans. 
E L " H A V A N A " 
Esta tarde sale para New York el 
vapor americano Ha vana." llevan-
do carga general y pasajeros. 
Además en los placeres y terrenos 
yermos fuera de la ciudad "grandes" 
desafios por los clubs de la "Liga 
Callejera. 
NADA S E S A B E 
Al señor Mastraley que me pregun-
ta si es cierto que en la témpora ia 
americana vendrán á esta ciudad los 
clubs "New Y o r k " y "Chicago" de 
la Liga Nacional de los Estados Uni-
dos, podemos contestarle que sobre 
este particular no hay nada concre-
to hasta el presente. 
MENDOZA. 
Sección Adoradora Noctnrna 
1>E L A H A B A N A 
T»i».l',br.? ,vl5ll ia Primar Turno, en la 
7 « r ^ ^ l T An*H- cn la ""che del sábado 
i, ai domingo 8. 
102S4 E1 Secretarlo (. ontador. 
t- 6 -1 m - 7 
Policía del Puerto 
Luis María Saguez. tripulan-te del 
vapor "Catalina." se presentó en la 
estación de la policía del puerto, acu-
sando al primer oficial de dicho bu-
que, don Emilio Sertuche, de haberlo 
maltratado de obra. 
S A N I D A D 
Inspección de casas 
!Por el Negociado de Inspectores de 
distrito se han inspeccionado y pe-
trolizado durante el día de ayer, 2,i 13 
casas. 
En la^ casas inspeccionadas se ha 
encontrado por los señores Inspecto-
res, un depósito de agua con larvas 
de mosquitos. 
R E V I S T A D E L _ M E R C A D O . 
•Habana, Agosto 7 de 1909. 
Aceite de Olivas. 
E n latas de 23 libras se cotiza á $16.50 
De 9 libras se vende y se cotiza á 
$17.00. 
De 4y2 libras á $17%. 
Del mezclado con el de semilla de al-
godón, procedente de los Estados Unidos 
se cotiza de $9.50 á $11.75. 
Aceite refino. 
Se cotiza de $6.50 á $8.50 caja, el es-
pañol, y de $8.50 á $9.50 el francés. 
E l que viene en latas de 23 libras se 
vende de $18.75 á $19.50 y las de peso 
cbico á $20.50. 
Aceite Maní. 
Se cotiza á 85 centavos lata. 
Aceitunas. 
Se cotiza de 40 á 45 centavos el barril 
Ajos. 
De Valencia y Murcia de 25 á 35 centa-
vos mancuerna. 
De Cataluña, Capadres á 45 cts. 
Alcaparras. 
Surtido el mercado, se cotiza de 45 á 
50 centavos garrafón. 
Almendras 
Se cotiza de $32.50 á $33 qtl. 
Almidón. 
E l de yuca del país, de $3 á $3.25 
quintal. 
E l americano de $4.25 á $4.50 qtl. 
E l inglés, de $4.25 á $4.50 qtl. 
Alpiste. 
Se cotiza á $4.25 qtl. 
Alpargatas. 
De Mallorca se cotizan á $1.80 . 
Las vizcaínas corrientes de $1.25 á 
$1.87. 
Las francesas se cotizan de $2.50 i 
$2% 
Anís. 
E l de Málaga se cotiza á $10.75 qtl. 
E l de la India á $9.75. 
Arroz. 
De Valencia, de $4.25 á $4.50 qtl. 
Semilla, de $3.20 á $3.25 qtl. 
Canilla, el viejo de $6*4 á $6V4 y el 
nuevo, de $3.75 á $3% qtl. 
Azafrán. 
E l puro se cotiza de $10.50 á $11.50 
l-i libra. 
Bacalao. 
De Hallfax. á $5% qtl. 
Róbalo, á $4.50 Id. 
Pescada, á $3.25 id. 
Xoruego, el grande, de calidad superior 
á fS y el chico á $6.50. 
lv?cocia, de $5 & $5.75. 
Calamares. 
Las marcas de crédito gozan de buena 
demanda, cotizándose de $2.90 á $3% 
Café. 
E l de Brasil y Venezuela se cotiza de $21.75 á $22.75 qtl. 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $23.75 á $24.75 qtl. 
Del país, de $21.50 á $22.50 qtl. 
Cebollas. 
Las de Canarias, de $3 á $3.25 qtl. 
De los Estados Unidos de $2.25 á $2.{.0 
q-.-.iutal. 
Ciruelas. 
Las de España. Nominal. 
Las de los E . Unidos, de $1% á $2 
caja. 
Cerveza. 
Se cotiza de $8.25 á $10.50 caja de 
84 medias botellas ó tarros, la cerveza in-
glesa y alemana, y la de marcas superio-
res á $11.00 caja de 96 medias botellas. 
Las marcas americanas de más nombre 
se cotizan á $1.25 docena de medias bo-
tellas en cajas y barriles habiendo otras 
desde $7.25 á $12.75 cajas y barriles de 
8 docenas de medias botellas en cuy« 
precio está incluido el impuesto de los 
sellos. 
Cognac. 
E l francés, en botellas á $14.50 caja, 
y en litros, á $18.25 caja. 
E l español, de $16.75 á $17.60 caja. 
E l del país, de $4.50 á $10.60 en cajas 
y de $5 á $10 garrafón. 
Cominos. 
E l bueno se cotiza de $12 á $12.50. 
Chícharos. 
Según clase y procedencia, se cotiza 
de ?4 ^ fi $4.25. 
Chorizos. 
De Asturias, de $1,25 á $1.50 lata. 
De los Estados Unidos de $1.25 á $1.40 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena de $3% 
á $4.25. 
Fideos. 
Los de España se cotizan de $7.25 á 
$7% las 4 cajas segús peso y clase. 
Los del país se cotizan de $4.00 á 
$6.25 las 4 cajas de amarillos y blancos 
según el peso de la caja. 
Forraje. 
Maíz americano de $2.15 á $2.20 qtl. 
Id. del país, de $2.80 á $2.85 qtl. 
Id. Argentino á $2.50 qtl. 
Avena americana, de $2.60 á $2.65 qtl. 
Id. argentina á $2.35 qtl. 
Afrecho, á $2% qtl. 
Heno, de $1.60 á $1.70 qtl. 
Frutas. 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de ^2.40 á $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.50 ovaladas á $2.95 
los melocotones de Canarias de $3.75 á 
$ 4 H . 
Frijoles. 
De Méjico, corrientes de $4.60 á $4 70 
quintal. 
De Orilla, redondos, de $4.75 á 5o1»* y 
los largos á $4 % id. 
Del país, á $4.75 qtl. 
Los amerilanos, en sacos, de $5.50 á 
$5% qtl. 
De Europa, blancos, medianos, á $4.50 
quintal y los grnades le $5.75 á $5% id. 
Uarbanzos. 
De fespaña, chicos, á $3.7 5 qtl. 
Id. id. medianos, á $4.75 id. 
Id. id. gordos, de $5.75 á $6.75 id. 
Id. id. gordos extra, de $7.75 á $8.25 
quintal. 
De Méjioc, chicos, á $3.75 qtl. 
Id .id. medianos, de $5.75 á $6.25 qtl. 
Id. id. gordos especiales, de $8.50 á 
$8.75 id. 
t i .id. monstruos, de $9.75 á $9% id. 
Guipantes. 
Clases corrientes en Vfc latas á $1.90 
y en cuartos á $ 2 ^ . 
Las clases ñnas de procedencia españo-
la, en cuartos, de $2.90 á $3%. 
Los franceses ,de $3.75 í, j i M . 
Ginebra. 
Del país, de $3.50 á $6 garrafón. 
De Amberes. á $10.25 id. 
L a Holandesa de $6.75 á $8.75 id. 
Harina. 
Americana, de $ 7 ^ á $914 s¡c. 
Higos. 
No hay en plaza. 
Jabón. 
Rocamora, de $7.15 á $7.25 
Americano, á $i,50. 
E l francés, de $7,75 & $7.95. 
Jamones. 
De los Estados Unidos, de $14,25 á 
$21,50 qtl. 
De España, de $25.50 á $25.75 qtl. 
Jarcia. 
L a que se fabrica en el país, se cotiza: 
Manila á $12 qtl. 
Sisal, á $10.75 id. 
Laurel. 
Se cotiza á $6.50, 
Lacones. 
Los corrientes á $3.50 dna. 
Los medianos á $4.50 id. 
Los extras, á $7.50 id. 
Leche condensada. 
De $4.50 á $6.75 la caja de 48 latas, 
Longaniza. 
Se cotiza de 85 á 90 centavos. 
Manteca. 
Clase buena en tercerolas, de $15.50 
á $15% qtl. 
L a compuesta en tercerola de $11 á 
$ i i H q t . 
E n Intas, á $17 17* qtl. 
K n medias latas á $17% qtl. 
E n cufirtos de latas. & $18% qtl. 
Mantequilla. 
L a de España, de $29 á $38 qtl. 
L a de Holanda, de $42 á $45 qtl. 
Clases corrientes de oleomargarine 
americana, de $16 á $19 qtl. 
Mortadella. 
Cotizamos: Las medias latas á 30 cen-
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
Morcillas. 
De $1.12 á $1.20 en medias latas. 
Orégano. 
E l de Canarias de $6.50 á $7.50 qtl. 
E l Moruno, de $8% á $8% qtl. 
Papel. 
Zaragozano, de 30 á 35 centavos res-
ma, según tamaño. 
Francés, á 19 centavos resma. 
Del país, dt 18 á 30, Id. Id. 
Alemán, de 15 & 16 Id. id. 
Patatas. 
De los Estados Unidos á $4.50, 
Las de Canadá en barriles á $5% 
Del país, de $2 % á $3.25. 
De Canarias, en canastos de $2"¿ á 
$3.25 q t l y en cajas de $3.25 & $3.50 <itl. 
Pasas. 
Se cotizan á 70 centavos caja. 
Pimientos. 
De $2% á $2% cn medias latas y 
á $3% en cuartos. 
Pimentón. 
Clases corrientes de $10.50 á $14.50 
quintal. 
Quesos. 
Patagrás. de $19.50 á $2 0 qtl. 
Sal. 
De los Estados Unidos, en grano á 
$1.75 fanega y molida á $1.85 Id. 
Del país, en grano á $1.50 fanega. 
Sardinas. 
En tomates, de 17 á 18 centavos los 414 
E n aceite de 18 á 19 id. los 414. 
En tabales $0.97 á $1.10 según ta-
maño. 
Sidra. 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas á $3.75. las de 24¡2 á $4.25 
y la marca de crédito en iguales envases 
de $4.50 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la Inglesa de distin-
tas marcas que se ofdece de $3.50 á $3.75 
caja y la del país que se ofrece de $2.25 á 
$2.75. 
Sustancias, 
Aves y carnes, de $3.50 á $3%. 
Tasajo. 
Al detall de 23 á 24 rls. arroba. 
Tocineta-
Se cotiza, de $15.25 á $17.25 qtl 
Tomates. 
En medias latas á $1.15. 
En cuartos de latas, á $1.30. 
Tomates al natural, en medias latas 
& $1.47 y en cuartos á $1.72. 
Uvas. 
No hay en plaza. 
Velas. 
Americanas. & $6.75 las chicas y 
$12.25 los grandes. 
Las belgas, chicas de $5.60 á $5.85 y 
las grandes. d« $10.50 á $11.50. 
Las de España, marca Rocamora. de 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del país, á $6 y $12 
Vino. 
Tinto, de $58 á $68 pp. según marca. 
Navarro, de $58 & $61 los 414. 
Rioja, de $65 á $71 los 414, 
Seco y dulce, á $7.7 5 y $7.50, barril. 
Wiskey. 
Escocés, de $11.25 á $14.25. 
Del Canadá, de $12.25 á $14.25. 
E l americano, da $9.25 á $12.25. 
Vapores de t r a v e s í a 
Agosto. 
S E ^.Si 'XRAU 
.*—Pania. Tampico y Veracruz. 
7—Chalmette. New Orleans. 
7—'1.-'.üeghany. Buenos Aitvs y 
'.—'Luga.no. Liverpol y escals. 
9—Morro Castle. Veracruz y Pro-
grreso. 
9—E. O. Salthmarsh. Liverpool. 
9— Monterey, New Yo/k . 
11—Saratoga. New York. 
11— Miguel M. Pinillos, N. Orleans. 
14—Progreso, Galveston. 
14— L a Navarre. Veracruz. 
í ' - - J menau. Hamburgo. 
16—Mérlda, New York. 
16—México. Veracruz y Progreso. 
i 7—A r.tonina. Hamburgo y es'S^A*. 
15— l lavana, New York. 
18—Telesfora, Liverpool. 
18— Dora, Amberes y escalas. 
!.J—Luenos Aires, Cádiz y •«'•u'n.s. 
19— Reina María Cristina, Veacruz. 
19— Westerwald. Tampico y escala? 
20— Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
20— Bordeaux, Havre y escalas. 
21— Caledonia, Hamburgo y escala. 
24—Saint Laurent, Havre y escalas. 
24— Galveston, Galveston. 
25— Texas, Newport News. 
S A L D R A N 
7— Dania. Vigo y escalas. 
8— Alleghany, Buenos Aires y escl. 
9— Monterey, Progeso y Veracruz. 
10— Morro Castle, New York. 
10—Chalmette, New Orleans. 
12— Miguel M. Pinillos. Canarias. 
14— Saratoga, New York. 
15— L a Navarre. Saint Nazalre. 
16— Mérida. Progreso y Veracruz. 
17— México, New York. 
17—Antonina. Tampico y Veracruz. 
20—Reina María Cristina, Couña. 
20—Buenos Aires, Veracruz y escal. 
50—Westerwald. Coruña y escalas. 
20— Brasi leño. Canarias y Barcelona. 
21— Bordeaux. Progreso y escalas. 
25—Saint Laurent. New Orelans. 
25— Galveston. Galveston. 
26— Texas, Veracruz y escalas. 
V A P O R E S " C O S T E E O S 
S A L D R A N 
Cosme Herrerc de la Habana todos loa 
martes, k las 5 de ia tarde, para Sagua T 
Calbarién. 
Alava I I , de la Habana todos los m i é r -
coles & las 5 de la tarde, para Sagua y C a l -
barién, regresando los s&bados por la mafta-
n*. — Se despacha, a bordo. — Viuda ds Zu-
tueta. 
Agosto. 
Puerto de l a H a b a n a 
BX3 QUES D E T R A V K J 1 A 
E N T R A D A S 
Día 7: 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Olivette capitán Turner tonela-
das 1678 con carga y 55 pasajeros & O. 
Lawton Chllds y comp. 
De New York en 5 y medio días vapor I n -
g l é s E v a capitftn Howard toneladas 3129 
en lastre & C. Reyna. 
De New Orleans en 2 días vapor americano 
Chalmette capitán Porbes toneladas 3^05 
con carga general á A. E . Woodell. 
SABIDAS 
Dfa 7: 
Para Matanzas vapor noruego Galveston. 
Para Moss Polnt barca uruguaya Lluls . 
P a r a .Tacksonvllle vapo rnoruego Nora. 
Para Tampa vapor alemán Calabria. 
Para New Y o r k vapor americano Havana. 
Para Tampa y escalas vapor americano Ol i -
vette. 
C U Q U E S O O N R L O I S m O A B I E R T O 
Para New York vapor americano Havana 
po Zaldo y comp. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 7: 
Para New York vapor americano M. Castla 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 6: 
Para Matanzas vapor noruego Galveston pop 
Lykes y hno. 
De tráns i to . 
P a r a Moss Polnt barca ui-uguaya Lluls por 
Fernández Avendaño y Comp. 
E n lastre. 
Para .Tacksonwille vapor noruego Nora por 
Horter y comp. 
E n lastre. 
Para Tampa vapor a lemán Calabria por H. 
y Raseh. 
Para Havre via Coruña y "Vigo vapor f r a n c é s 
Virginia por E . Gaye 
Con carga de tránsi to . 
E m p r e s a s M e r e a n t l l e s 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
X j í o I t a , o 1 <^ r x 
Habiendo sido declarada desierta la L i -
ci tación del Café, Cantina y Vidriera de ta-
bacos del Centro de la Asociación anunciada 
para la noche del Jueves cinco, por acuerdo 
de la Junta Directiva, se hac^ públ ico que la 
Lic i tac ión se e fec tuará el día 10 del actual 
á las ocho de la noche. 
E l Pliego de Condiciones puede verse ea 
esta Secretarla. 
Habana, Agosto 6 de 1909. 
E l secretarlo, 
Mariano fnniamin. 
10289 4t-o-lm-7 CENTRO CASTELLANO 
S E C R E T A R I A 
AVISO 
De orden del Sr. Presidente se cita por es-
te medio á loe Sres. Socios de esta Institu-
ción para la Junta General ordinaria que ha 
de celebrarse el próximo Domingo 8 á la 
una de la tarde en el local del Centro, no 
habiéndose efectuado dicha Junta el d ía 
previsto por el Reglamento, á causa de en-
contrarse la Sociedad en periodo de organi-
zación. 
Habana 2 de Agosto de 1909. 
OH D E N D E L D I A : 
I'stado de la Sociedad. 
Proyecto de emprést i to . 
S. HcrnAndeK, 
Secretario Interino, 
C. 2580- 3t 5 
ASOCIACION CANARIA 
De orden del Sr. Presidente y con a r re -
glo á lo que previenen los estatutos socia-
les, se c i ta por este medio para la Jun t a 
General ordinar ia , c o n t i n u a c i ó n de la (yj-
menzada el d í a 25 del actual , que t e n d r á 
efecto el domingo, d ía 8 del p r ó x i m o mes de 
Agosto, en el local social s i to en Teniente 
Rey n ú m e r o 71 á las 2 p . m . 
Se hace saber al mismo t iempo que el 
Informe correspondiente al Segundo Tr imes-
t r e del a ñ o en curso, e s t á en la Secretarla 
General á d i spos ic ión de aquellos s e ñ o r e s 
asociados que deseen examinarlos, asi como 
la memoria anual. 
Lo que se hace p ú b l i c o para conocimiento 
de los s e ñ o r e s socios quienes para concur r i r 
a l acto y tomar parte en las deliberaciones 
d e b e r á n estar comprendidos en lo que deter-
mina el Inciso sexto del A r t i c u l o Octavo del 
Reglamento General. 
Habana, Ju l io 31 de 1909. 
C. 2661 
SehnMIfln Qulntann. 
Secretario Contador In te i s i io . 
2t-3-6d-a 
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H a b a n e r a s • 
E l gran baile que ofrecerá esta no-
che el "Ateneo y Círculo de la Haba-
na." es la nota más distinguida con-
f]ao termina la actual semana. 
E l Ateneo, que ha entrado en una 
nueva era de grandiosas éxitos, coro-
nará seguramente éstos, con la grari 
fiesta de esta noche. 
La Habana distinguida admirará las 
grandes reformas que en el Ateneo se 
han hecho, convirticndolo en la prime-
ra de las sociedades cubanas. 
E l gran.mundo habanero asistirá es-
ta noche á nuestra primera sociedad, 
contribuyendo al mayor éxito do esta 
magna fiesta. 
Este baile es do etiqueta. 
Comenzará á las nueve y media. 
San Alberto hoy. 
Son varios los caballerosos amigos 
que están de días. 
E l eminente Catedrático de la Es-
cuela de Medicina, doctor Alberto Sán-
chez de Bustamanto. 
Alborto Angulo. Alberto Mari l l , A l -
berto do Armas, Alberto Torres, A l -
berto Landgwith. Alb?rto Carrillo, A l -
berto Guilló. Alberto Broch, Alberto 
Conill, Alberto Xodarso. Alberto X i -
meno. Alberto Sánchez de Fuentes, 
Alberto Morales. Alberto A rango. A l -
berto Madán. 
El dignísimo funcionario de nuestra 
carrera judicial, licenciado Alberto 
Ponce. 
Los pundonorosos y distinguidos 
oficiales do la Policía Nacional, seño-
ros Alborto do Cárdenas y Alberto D. 
Y i Halón. 
E l simpático comandante, señor A l -
berto Herrera. 
• E l Secretario del Gobernador Pro-
vincial, señor Alberto Barreras. 
E l prestigioso jefe de uno de nues-
tros guardacostas, capitán señor A l -
berto Carnearte. 
Y un compañero amable y simpáti-
co. Alberto Ruiz. el popular cronista 
de Él Mundo. 
Felicidades para todos. 
El vapor Harava lleva hoy á sabor-
do muchas personas conocidas. 
El doctor Ricardo Dolz, con su dis-
tinguida esposa, y la hermosa dama se-
ñora .lulie Tabernilla de González con 
sus adorables hermanas Isabel y Mar-
ta. 
El distinguido joven, capitán de la 
Se íción de Ametralladoras de nuestro 
Ejército, señor Julio Morales Broder-
mann. que se dirigo á las "Montañas. 
VA señor Isidro Fernández Boada y 
su elegante señora. 
Mr. Houston y su caritativa esposa. 
Presidenta de la rama del Sunshine en 
Cuba. 
T'n hermoso triunfo escolar han ab-
tonido las alumnas del acreditado 
plantel María Teresa Cornelias, que 
después de brillantísimos ejercicios en 
las exámenes de fin de curso del plan-
tel, se presentaron á los oficiales de 
aspirantes al Magisterio, obteniendo 
el Tercer Grado las señoritas María 
Luisa Femaoidez Real, Zoila Jorge 
Díííz . María Mior y Morphy, Francis-
co Valles y Chomat, y el Segundo 
Gradsj, Carmen Tagle y Castro y Am-
paro Padrón y Otero. 
Los triunfadores en estas lides del 
saber, ingresarán en la Escuela de Pe-
dagogía de nuestra Universidad. 
Felicito sinceramente á las inteli-
gentes y estudiosas señoritas que han 
colocado muy alto el nombre de su 
maestra, la cultísima señorita María 
Teresa Cornelias, á la que también fe-
licitamos por el hermoso resultado de 
su labor educativa. 
(grandes fiestas celebrará mañana la 
Asocmción ele Dependientes del Co-
mí reio. 
El almuerzo está fijado para las on-
ce. 
Por la noche, la velada será amenísi-
ma, pues so ha combinado im soberbio 
programa. 
Pasan de trescientos los socios ins-
criptos al almuerzo. 
El Excmo. Sr. Ministro do España y 
el Secretario de la Legación, asistirán. 
Se advierto que para concurrir al 
almuerzo hay que presentar el recibo 




En el Conservatorio Nacional do 
'Música que dirige el maestro señor 
Hubert do Blanck. se efectuará una 
soberbia velada, mañana por la noche, 
para solemnizar la Distribución de 
Premios á sus alumnos. 
E l programa de esta agradable fies-
ta artística es el siguiente : 
D I S T R I B U C I O O X D E P R E M I O S 
C o n c i e r t o 
A . E s t u d i o de C o n c i e r t o . H u b e r t de B l a n c k 
P o r l a a l u m n a S r i t n . .Tul la C o y a . 
T3 "Ije D e p a r t " ( p a r a 4 v l o l i n e s » . D a n c l a . 
S< í í o i i t a s : r o n c e p c l ó n F o r t e z a , L u c í a 
K o r t c / a , E s p e r a n z a M a u r i , B l a n c a 
O. Puicr.aisr de P a d e r e w s k y . 
P o r l a a l u m n a S r i t a . C o n s u e l o de l a 
T o r r e . 
D . " B a r c a r o l a " í p a r a 2 v l o l i n e s ) D a n c l a . 
S r l t a . C o n c e p c i ó n F o r t e z a . S r . F e r n a n d o 
G ó m e z A d a y . 
K. V a l s de M o z k o w s k i . 
P o r l a a l u m n a S r i t a . M a r í a A n t o n i a C h a -
c ó n . 
F . "Su l te" ( p a r a 4 v i o l i n e s ) G a b r i e l l l . 
A d a g i o con e s p r e s i o n e . — G a v o t t a . — M o -
d e r a t o S o l e m n e . 
/ S r e s . F r a n c i s c o R o d r í g u e z . O s c a r M o n -
' ' toro, J e s ú s E r v l t e y M a n u e l G ó m e z . 
G . "Rigo l e t to ." F a n t a s í a de V e r d l L i s z t . 
P o r l a S r i t a . E l i s a M o r a l e s . 
De una reunión íntima y agradabi-
lísima, da hoy cuenta Angel Agramon-
te, el galano croniqueur, en su atilda-
<i;i sección. 
Efectuóse esta, anoche, en la henno-
sa residencia do los muy apreciables 
esposos señora Isabel Panlagua y señor 
Angel Yol o. 
La fiesta, por ser improvisada, re-
vistió carácter delicioso. 
La hermosísima y encantadora seño-
ra María Velo de Acosta, su interesan-
te hermana señora María Lamas de 
Y lo y su gentil hermanita Chichi Ve-
lo, hicieron los honores de la casa con 
refinada cortesanía. 
Se hizo música y se bailó. 
Obauo del Castillo, el bondadoso 
confrérc, hizo las delicias de los con-
currentes, interpretando varias piezas 
do su caseeha y su danzón Las Bnbo-
nas, que ha alcanzado los honores de 
una segunda edición. 
l ' n grupo do bellísimas y graciosas 
señoritas se congregó en aquel feliz ho-
gar. 
Divina Rodríguez Bautista, María 
Antonieta Suárez, Consuelito Baste-
rrechea, Fefita Romero, Angelita 
Errotaberea y Aurora Suárez. 
Los amables señores de la casa se ex-
cedieron en atenciones para con sus 
amigos allí presentes, obsequiándolos 
espléndidamente. 
Y con verdadero gusto consigno fies-
ta tan simpática. 
« 
Celia María Recio, la gentilísima 
demoisellc, unirá sus destinos el día 8 
del próximo Septiembre, á los del jo-
ven doctor Francisco Hernández, mé-
dico muy estudioso de la gran Casa de 
Salud La Benéfica, del ('entro Gallego. 
En el coquetón templo del ^.ngel se 
efectuará la ceremonia. 
En el Nacional habrá función de 
moda esta noche. 
Tomarán pajto Sagrario. May Dcla-
vergne y Lordika. los tres números 
más valiosos que han venido á Cuba. 
Mañana, habrá una gran matinée 
dedicada á los niños. 
miguel A N G E L M E N D O Z A . 
L I C O R D E B E R R O 
P í d a s e eu cafés y tiendas. 
IMPRESIONE^ TEATRALES 
M A G f l O N A L 
M A Y D E L A V E K G N E 
Un número de efecto, y por lo tanto 
del agrado del público, fué presentado 
anoche en el gran teatro. May, como 
funámibula no se haría aplaudir tanto, 
si no f líe ra porque es, ante todo, una 
hermosa mujer con quien se ha mos-
trado pródiga la naturaleza. 
Trabaja May en "deshab i l l é , " -lu-
ciendo un precioso cintillo de brillan-
tes en la desnuda pierna izquierda. 
•Cuando pasó el alambre metidos los 
pies en dos cestillos de flores y en los 
zuecos del cantinero del café "Euro-
pa," escuchó aplausos por su labor. 
Los demás que oyó, fueron dedicados á 
la mujer más que á la artista. 
Líi gentil " L o r d i k a " suprimió los 
pequeños detalles á que hacíamos refe-
rencia y que no nos parecían adecuados 
al público que frecuenta el "Nacio-
nal ." La notable bailarina demuestra 
con ello que atiende las indicaciones 
.iu*lris de la crítica imparcial y por ello 
la felicitamos. 
Ahora dispone el "general" Sala-
dr<ras de tres números de primera 
fuerza para conquistar grandes entra-
das: la bellísima Sagrario: la escultu-
ral Lordika y la hermesa May. ¡ Teatro 
lleno todos los días! 
A L B I S U 
Z A R Z U E L A 
Sin previos "bombos." casi sin anun-
ció, inauguró anoche su temporada una 
compañía de zarzuela cuyo primer ac-
tor y director es el señor Alfredo del 
Diestro. 
El éxito fué completo: en " A l b i s u " 
resonaron anoche ovaciones en honor 
de dististos artistas de la modesta y va-
liosa compañía. 
En "Estuche de moner ía s" se dio á 
conocer la primera tipio cómica Colum-
ba Quintana, que es joven, bonita, ele-
gante y simpática eomo mujer y poseo 
como artista voz dulce y bieii timbrad*, 
talento escénico y desenvoltura. Un 
venladero hallazgo, una primera tiple 
de verdad. Columba Quintana nació 
en Méjico, como la encantadora Espe-
ranza Tris, á la cual nos recordó en esa 
regocijada obrita. Nos dice quien la fo-
noco, que Columba es además una no-
table bailarina: miel sobre hojuelas; 
así veremos bien representadas obras 
del género chico muy del gusto del pú-
blico. 
La zarzuela "Los tres gorriones." de 
Miguel Echegaray y Yalverde hijo, es-
trenada en sesrunda tanda, fué muy 
aplaudida y obtuvo excelente interpre-
tación. 
Y en el " P u ñ a o de rosas" alcanzó 
un triunfo Alfredo del Diestro, bo:-
dando su dramático papel de "Taru-
íro" y bien secundado por Escribá y la 
Liñán. ya conocidos del "respetable." 
¡Gracias á Dios que tenemos arte, 
verdadero arte en un teatro! Augura-
mos una fructífera campaña á la com-
pañía, si trabaja con fé y entusiasmo 
y si l a dirección estrena buenas obras 
y lleva á la escena las más aplaudidas 
de las va estrenadas. 
Ojalá se haya iniciado anoche una 
reacción favorable á la zarzuela espa-
ñoLa. tan venida á menos aquí, por ma-
ia elección de obras y por eternización 
de artistas. 
Variedad en todo: he ahí el secreto 
que conduce al éxito. 
A C T U A L I D A D E S 
F A T I 31A 
Muy original es la bailarina que de-
butó anoche en el simpático teatrito de 
Eusebio: ejecuta danzas orientales so-
portando en la cabeza un gran candela, 
bro con diez bujías encendidas, sin que 
vacile el enorme "artefacto" ni sfe apa-
gue una sola luz, no obstante la ligere-
za de la "bayadera." 
Objetarán nuestros lectores que te-
niéndose en cuenta los sombreros que 
ahora usan las señoras, no debe d i f i -
cultárseles llevar grandes "armatos-
tes" en la cabeza. Pero á pesar de todo, 
tiene mérito el trabajo de Fát ina . pues, 
to que ella dá vueltas en el suelo sin 
que se mueva en su base el candelabro. 
Fát ina es bella y maneja con suma 
habilidad 'los pequeños platillos do co-
bro que en Oriente reemplazan á las 
castañuelas andaluzas. 
La oriental 'bailarina proporoionárá 
buenas entradas á la "bombonera" de 
la calle de Monserrate. 
A U T O M O V I L E S 
Ya está en la Aduana el gran surti-
do do autoimóviles de todos tamaños 
y de varios caballos de fuerza; sépan-
lo los n iños que tienen pedidos hechos 
por medio de la única casa para j u -
guetes que haj' en la Habana. " E l 
Bosque do Bolonia," Obispo 74. 
VARIEDADES 
L A C A L A V E R A DEL 
TESORO D E L SULTAN 
En los registros hechas en el pala-
cio del sultán de Turquía destronado, 
se eneont íó un estuche que contenía 
un cráneo en perfecto estado de con-
servación, que se supone es el del gran 
visir Midhat Bajá. 
Recuérdase que en Febrero do 1877, 
dos meses después de proclamarse la 
primera, 'constitución turca, Midhat. 
el hombre de ideas liberales, se vió 
obligado á huir de su patria. Llamado 
•por Abdul-Hamid. que temía su in-
fluencia de estadista sobre los refugia-
dos en Europa y sobre el gabinete de 
Londres. Midhat aceptó el gobierno 
de Esmirna, y poco después, en 1881, 
fué detenido por orden del .sultán, que 
le acusaba do haber asesinado á Ab-
dul Azis. No obstante la falla de prue-
bas, se le condenó á muerte. Pero el 
sul tán no se atrevió -á ejecutar en ple-
na luz la injusta sentencia, y Midhat 
fué deportado á Taif (Arabia) . 
A fines de A b r i l d? 18S3. lo.s periódi-
cos de Consíantinopla anunciaron que 
el gran visir acababa do fallecer á 
consccuenc:a de una enfermedad (un 
án t rax bastante benigno) que venía 
padeciendo hacía algunos días. Lo acu-
rriJ.o en realidad, fué que después de 
varias tentativas de envoncn.iraiento 
IVi1 -abadas por el prisionero por sus 
criados. Midhat había sido estrangu-
lado durante la noche, con una cuer-
da, en circunstancias que refirió con 
iodos sus t rágicos detalles, un testigo 
ocular que no pudo hacer nada para 
evitarlo. Este testigo era Hassan-
Hairulah, ex choikhul-islam. prisio-
nero también, pero á quien su calidad 
religiosa libró del asesinato. El sultán 
recibió noticias de cine sus órdenes ha-
bían sido cumplidas, pero el espíritu 
inquieto y desconfiado de Abdul-lla-
mid no dejó de abrigar dudas, y dis-
puso que su ayudante de campo, el ge-
neral Husni Bajá, fuesq á Arabia con 
la misión de •desenterrar el cadáver 
G H A N L I Q U I D A C I O N 
D E T O D O S 
L O S A R T I C U L O S D E V E R A N O 
PRECIOS A COMO ÍÜIERA—Esto no es anuncio, es m i ú 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
C . 2199 
de Midhat. para arrancarlo la cabeza, 
lo cual se hizo una noche ¿ifirilosamen-
te. 
l 'n mes después el secretario del 
! mariscal gobernador del Hodjaz, Uc-
j gaba á palacio con una caja que os-
j tentaba la siguiente inscripción: 
¡"Marfiles japoneses.—Objetos de ar-
' te.—Para S. M. el s u l t á n . " 
A.iuellos objetos de -arte, aquellos 
marfiles japoneses con su esturhe. eran 
la cabeza del gran visir Midhat. de-
secada y convertida en calavera. 
Abdul-Hamid conservó largo tiem-
po en sus habitaciones la cabeza de su 
enemigo y cuando se cansó de contem-
plar tan lúgubre reliquia hizo que la 
llevasen á uno de los sub te r ráneos de 
su palacio, donde ha sido hallada. 
que L A FILOSOFIA vende Waran-
dol dos varas de ancho, ¡á 14 centa-
vos I 
Piezas de madapolán francés con 
44 varas, á $3 (yanda de ancho.. 
G A C E T I L L A 
Amor.— 
" L a n a d a <>s u n a r s p p c i e de 
d i s p e r s i ó n in f in i ta ." 
S i e s t r o f e l i z hoy k l a s M u s a s pido, 
en v a n o . A m o r , a l r o r o s a c r o i n q u i e t o , 
que n-.a', p u d i e r a h a l l a r s e r e c l u i d o 
en u n á n f o r a e l m a r ; t ú en u n soneto . 
A l t r a i y m u n d o s , todo e s t á , s u j e t o 
á tu l e y ; c r u z a e l c o s m o s tu l a t i d o ; 
j n u p e n de iffual m a n e r a á t u d e c r e t o 
l a n e b u l o s a y el h o g a r y el nido. 
S i tu c u á d r i g a un p u n t o d e s m a y a r a , 
el orbe, t r a s h o r r e n d a s a c u d i d a , 
hau. ' i el a b i s m o del no s e r t o r n a r a , 
m a s por p e r e n n e a r d o r v u e l a i m p e l i d a : 
¡ S a l v o , e s e n c i a i n m o r t a l : S o b r e tu a r a 
oif \ o e i á u r e o c á l i z de l a v i d a . 
Hnrnfin M a r í a M e n é n d e z . 
Nacional:— 
El filósofoi Saladrigas, es desde 
anoche uno de los seres más felices 
que hay en nuestra aldea ó por lo me-
nos "the happiest showman" en la 
Habana. 
Motivo, la suerte de tener bajo su 
dirección á tres artistas de indiscuti-
ble mérito, elegantes y sugestivas. 
Xos referimos á Sagrario Alvarez. 
May De Lavergne y Lordika. con 
"g room." que significa en ingl>s 
mozo de muías ó de cuadra; estable-
ro; palafrenero; lacayo; novio— to-
do menos danzarín—.puede hacer el 
público lo que quiera. 
Sagrario es t renará esta noche un 
baile español de gran ligereza titula-
do "Barbianes" y un trajo hecho 
en París por .Madame Roché, que es 
un primor. 
En cada tanda se proyectarán cua-
tro interesantes vistas cinematográfi-
cas. 
Los precios, á pesar de los desem-
bolsos hechos por la empresa al con-
tratar las ' 'estrellas" citadas, si-
guen siendo populares. 
Payret.— 
Llenan las tandas de la noehe tres 
entremeses á cual más aplaudidos. 
Va á primera hora " E l Disloque." 
después "Vestido y sin Nov ia " y á 
continuación la obra de la temporada ¡ 
" L a bella Mariana ó E l Desnudo C i -
davé r i co , " 
Además se exhiben magníficas vis-
tas cinematoerráfieac; y bailará la be-
lla Carmela. Lleno seguro hov en 
Payret. 
Mañana gran matinée con regalos 
á los niños. 
Los señores Costa. Gómez y Misa, 
populares empresarios de Payret.'nos 
piden liábamos saber que en lá ma-
tineé de mañana recibirá cada niño 
Ain número para el magnífico regalo 
extraordinario del domingo 15. <ie un 
magnífico ":Broak" de cuatro asien-
tos, con sus faroles, etc., etc., y un 
hermoso chivo de cuatro cuartas de 
alzada, 
Albisu.—• 
Anoche se inauguró con gran éxito 
la nueva temporada de zarzuela. 
En nuestras "Impresiones Teatra-
les" damos cuenta de los triunfos al-
canzados por la Compañía. 
En la función de esta noche hay 
dos debuts. 
Son éstos el do la graciosa y nota-
ble primera tiple Adelina Vehi y el 
del tenor Manuel Salazar. 
Debutarán con la lindísima zarzue-
la '"La Tempestad." 
La función será corrida y á los pre-
cios de costumbre. 
Alhambra.— 
" E l Amor en Automóvi l . " diverti-
da zarzuela que siempre dá buenas 
"entradas, va hoy á primera hora. 
(La segunda tanda se cubre con una 
zarzuela de Villoch y en la tercera se 
exhiben nuevas películas. 
'Siguen los ensayos de la zarzuela 
"Sodoma y Gomorra." obra de V i -
lloch con decoraciones del inimitable 
Arias. 
* Exito seguro. 
Actualidades.— 
j Esta noche ofrece la empresa Az-
¡ cue-López una espléndida función. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T Í C O D X I..A D N I V K R S I D A J Í 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
n a r i z r o i o o a 
NEPTU2ÑO 103 D E 12 á 3, todos 
lo? dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y vitrnea á 
las 7 de la mañna. 
C , 2459 1AK_ 
lAff. 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. — E S T E R I L I D A D — VE-
N E R E O . - 8 I F I I J S Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Conaulta» de 11 4 1 y de 3 é 5. 
49 H A B A N A 4» 
C. 2B34 1Alc. 
Figuran en el programa la debu-
tante de anoche Fatima Hanem, de 
la que hablamos en nuestras "Impre-
siones Teatrales," la graciosa Con-
chita Soler, su compañero Miguoletto, 
La Salerito y el inimitable Gyp. 
La Salerito cantará Marianas, 
tientos, malagueñas, y una jota, y 
bailará el garrot ín y la farruca. 
Soler-Miguelette ofrecen nuevos 
dúos y Gyp sus extraordinarias imi-
taciones. 
¡Con estos mismos elementos artís-
ticos se ha combinado el programa 
de la matinée de mañana que promete 
ser soberbia. 
Retreta.— 
Programa de las piezas que ejoen-
ta rá la Banda Municipal en la retre-
ta de esta noche, de ocho á diez, eu el 
"Parque 'Carranza." Vedado: 
P a s o d o b l e A v n n t i , B i s k u p . 
O b e r t u r a SI yo fnern no j - , A d a m . 
K n t r e A c t o » k n > a h , ( . i ruenwald . 
S u l t e A n t o n i o y f l r o p n l r a , G r u e n w a l d . 
V a l s A n f r ' A o t e , H e l m e s b e r g e r . 
P n r n d a de Inn Momlan, Br-rnúT. 
T w o s tep E l T c r r l b l r T u r c o . A l s t y n e . 
D a n z ó n s i m ó n el e n t e r r a d o r , A . R o m e u . 
E S P E C T A C U L O S 
Nac iona l .— 
•—Temporada de "•erano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presontición 
de Madame May de Lavergne y de 
Lordika y su groom. 
A las nueve: Vistas, presentación 
de Sagrario y de Lord Dika y su 
groom. 
A las diez: Vistas y presentación 
de la bailarina española Sagrario y de 
la equilibrista Miss May de Lavergne. 
P a y r e t . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés titulado E l Disloque, 
en el que toma parte la bolla Carmela. 
A las nueve: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés Vestido y sin novia. 
Presentación de la bella Carmela. 
A las dio/-. Vi>ías y presentaron 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
ton el entremés íitrub-fdc La Bella Ma-
rirnc ó D(.sn..do Cadavérico. 
Albipu .— 
Compañía do Zarzuela. 
Función corrida. — A las ocho rr-
prisc del melodrama en tres actos t i " 
tulado La Tempestad. 
Debut de la primera tiple Adelna 
Vehi. 
T e a t r o M a r t í . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y el enfreinos 
titulado ¿Habrá Conspiración? 
A las nueve: Vistas y el entremó.j 
de actualidad Moros y Cristianos. 
A las diez: Vistas y el entremés 
Bolita Hipnotizado. 
Actualidades.^— 
Cinematógrafo y Variedades, 
Función diaria por tandas. 
A las siete y inedia: Vistas, presen-
tación de la bailarina oriental Fatina 
Hanoiu y del incomparable Gyp. 
A las ocho y media : Vistas, presen-
tación de la bailarina y coupletista es-
pañola La Salerito y del duetto espa-
ñol Soler Miguelotto. 
• A las nueve y media: Vistas, p.osen-
tación de la bailarina . • 
Hanem y del c o l o s o V n ^ 1 4 
A las diez y media-'vKf 
ación de la célebre coun ^ * 
lanna española La l ^ 1 ^ , 
Situado en el de 
^ a n (;¡nen1atóoraí-op ^ r t í . 
dades.—Función diaria e n 
A las ocho: Vistas 'y 
oel duetto Les Xoveltis 
A las nueve: Vistas y n> 
de los cuatro Baltus 
A las diez: Vistas v 
Les Xoveltis, 
A l h a m b r a , — 
Compañía de Zarzuela 
diaria. — Por tandas ' "~ 
A la.s ocho: El Amor m A < 
Couplets y bailes por p P Í ^ 
y la bella Circasiana Pltaí 
A las nueve: Los Tres » 
('oupH< v bailes p o ^ p ^ 
v la belln Cin-asiana. Plta ̂  
A las dirz: Vistas cineniatn -
Couplets y ba t e p„r ^ 




C l í n i c a de c u r a c i ó n s M 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires u, 1 
E n es ta C l í n i c a se c u r a la «ron 
d í a s por lo g e n e r a l , v de no «S"11" 
d e v u e l v e al c l i ente el dineFo át cLF-m 
con lo que se es t ipule . '-oniornj 
C o n c e p t o s g r a t u i t o s sugerida»! 
des poc o a f e c t a s á mi p í ó e e d , ^ ? 
o b l i g a n - c o n Pona - á p V u ^ 
C . 2589 
"RONCERAY 
0 ^ f < é > - y 3 ^ . o s t ^ v i r a 
REINA NIM. 53 
R e p u t a d o m a e s t r o cocinero á la f* 
c r i o i i a y e s p a ñ o l a . Cubier tos ron vi™, 
dio peso. R e i n a n ú m e r o 53. '•Honplr.v-' 
10242 n\t.ra'. 
S í f i l i s 
R á p i d a c u r a c i ó n : s in inyecc ione í . 
D r . ^ M ü l l e r , C e r r o 498, dfe 12 á ; 
26-5 






J A C I N T O H E ORIENTE 
E s e! p e r f u m e preferido por U sodfJd 
e legante . H a y l o c i ó n para la cabítt, poli 
y j a b o n e s finos. 
P I D A L O E N T O D A S P A R T E S . — D'P«* 
to s c n e r a l : " L A S F I L I P I N A S " . — Umscl 
I m p o r t c f l o r do C l i a a Sien Ruy. San Hifi 
9. — S n c a r N a l : M o c t e nlinifro 99. 
c 2596 1-
de V i t i E n s e ñ a n z a Estuflios fie Co5iiPri"io. IMftcaaíirafii , Idloa»* 
clases de adorno, p repa rac ión «Ir >I i^strD*. 
DIRECTOR: FRANCISCO U m Y 
Profesor t i t u l a r da K s o u e l a i N j . v m l í i i di J I i 3 ; t r 9 i . 
A m i s t a d 8 3 . T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 
I r . ' c f a t z a í a c i o c a l , r e z o n s d a , d e m e s t r a d a y e m i n e n t e m e n t e p r á c t i c a . 
Se a d m i t e n pup i lo s , m e d i o pupi los , terc io pupilo? y exMri 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o d e T e n e d o r d9 Libros 
Véase el Beglamento. Se remite por correo. C . 2504 l i l 
TINTURA P M N S E S á V 
La mejor y más sanciili da aplicar. 
D e v e n t a : e n las p r i n c i p a l e s l a r n i a c i a s y s e d é r i a í 
Depósito: Feluqueru Ü^.^rLlA.Ci. A. n i i 
!352 
| V E L A S " R O O A M O R A " 
Se l l n m n por medio In ü t e i i c l A n de lo» a l m a c é i i l s t a M , d e t a l l I a t M 
b l l r o oonni imidor ha<'!n In « n p c r i o r l d m l <lr 
v del 1* 
V E L A S ESTEARICAS '•ROCAMORA" i 
c 2420 a l t 
A e Á i S I G O A M B O S M U N D O S 
El más eleg-í 
Unica rasa 
ante de cuantos se lian puesto á la venta f^ep1^110* 
que los tiene ele venta al por mayor en esta 
"LAS F I L I P I N A S " . 
SAN' HAFAb Alnmcón impor tador de C H A N O S i E X BUV, 
Sucursal: M Ó K T E N U M E R O 9 » 
c 25,85 
